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El fortalecimiento del sistema de gestión ambiental es fundamental en los procesos de 
eficiencia y mejora continua de cualquier entidad prestadora de servicio de salud. En este 
sentido, La Liga Contra el Cáncer Risaralda, siendo una entidad sin ánimo de lucro, con un 
enfoque prioritario como la detección y tratamiento oportuno en el desarrollo de sus 
actividades busca la incorporación de nuevas estrategias encaminadas a la salud ambiental y 
la mitigación de impactos ambientales asociados al uso de sustancias químicas. 
Dicho lo anterior, por medio del presente documento, se desarrolla la formulación de 
lineamientos estratégicos para la gestión adecuada de sustancias químicas enfocados en el 
cumplimiento y la mejora continua de la gestión y desempeño ambiental en la Liga Contra 
el Cáncer desde su proceso de adquisición, almacenamiento, uso y disposición final, 
partiendo de un diagnóstico ambiental que permita la caracterización de las sustancias y 
finalmente diseñar un plan de manejo. 





















The strengthening of the environmental management system is fundamental in the processes 
of efficiency and continuous improvement of any health service provider. In this sense, La 
Liga Contra El Cancer Risaralda, being a non-profit entity, with a priority focus on detection 
and timely treatment in the development of its activities, seeks the incorporation of new 
strategies aimed at environmental health and mitigation of environmental impacts associated 
with the use of chemicals. 
This document develops the formulation of strategic guidelines for the proper management 
of chemicals focused on compliance and continuous improvement of environmental 
management and performance in the League Against Cancer from the process of acquisition, 
storage, use and final disposal, based on an environmental diagnosis that allows the 
characterization of the substances and finally design a management plan. 
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La generación de residuos hospitalarios, en especial los de riesgo biológico han venido en 
aumento en los últimos tiempos, causando principalmente grandes impactos negativos al 
medio ambiente por su inadecuado manejo y disposición final. Estos residuos sean 
infecciosos, biosanitarios, cortopunzantes, químicos y demás; contienen macroorganismos, 
virus oncogénicos y recombinantes que pueden llegar a producir una enfermedad infecciosa 
en huéspedes susceptibles. A su vez se identifica el impacto hacia fuentes hídricas, y 
saturación del relleno sanitario. Pese a la magnitud de la problemática ambiental que se asocia 
a la generación de estos tipos de residuos. Han surgido entidades o empresas que se interesan 
por la protección, recuperación y conservación del medio ambiente y brindan propuestas de 
reutilización y comercialización de los residuos que se generan. Por otro lado, la Liga Contra 
el Cáncer Seccional Risaralda, en sus estrategias de gestión ambiental se encamina a la 
gestión, conocimiento y finalmente el promover una conciencia ambiental entre los 
trabajadores de la entidad. 
Actualmente, en la Liga Contra el Cáncer es clara la necesidad de identificar y clasificar los 
impactos ambientales generados por el manejo de productos con sustancias químicas 
complejas. Esto con el fin de establecer nuevas alternativas de productos más amigables con 
el medio ambiente si es posible su reemplazo, manejo seguro y control de los riesgos, 
contribuyendo a la modificación de patrones de uso y consumo. Dirigiendo la entidad hacia 
el camino de la excelencia ambiental mediante la inspección, vigilancia y control de los 
riesgos representativos y finalmente formular estrategias de comunicación, información y 
educación que permitan modificar su carga ambiental. Por lo tanto, el siguiente documento 
expone los resultados y análisis desde diferentes etapas, donde se contempla un orden lógico 
para el mejoramiento del sistema de gestión de la siguiente manera.  
En la primera fase se llevará a cabo el planear, donde se realizará un diagnostico a partir de 
la información presente en los documentos de la entidad con el fin de realizar la 
Caracterización de las sustancias químicas manipuladas en la Liga Contra el Cáncer y 
finalmente, diseñar el mapa de riesgos.  
La segunda fase estará orientada hacia la elaboración de programas encaminados a la 
comunicación que vincule la percepción de los trabajadores de la Liga Contra el Cáncer 
respecto del uso, manejo y disposición final de residuos peligrosos. 
Finalmente se plantea la formulación de lineamientos estratégicos para el adecuado manejo 
de sustancias químicas en la entidad, que sean acordes a sus necesidades actuales y que a su 
vez involucre la mejora continua de la entidad en términos de desempeño y gestión ambiental 





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La generación de residuo peligroso que define el decreto 4741 de 2005 como” Aquel residuo 
o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, 
infecciosas o radioactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. 
Así mismo se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que 
hayan estado en contacto con ellos”. Es inherente a las actividades económicas y de servicios 
desarrollados por las entidades prestadoras de salud. Aunque se reconoce que los productos 
químicos han aportado al avance de la calidad de vida, existe un creciente interés y 
preocupación de la sociedad por el incremento de la comercialización de productos que 
contienen o son fabricados a partir de sustancias químicas peligrosas, teniendo en cuenta la 
contaminación potencial del ambiente y los riesgos para la salud humana durante el ciclo de 
vida de estos productos. 
Estos residuos generados a partir de actividades industriales, agrícolas, sector salud y de 
servicios constituyen un tema ambiental de especial importancia debido a su volumen cada 
vez creciente como consecuencia del proceso de desarrollo económico. Su problemática se 
asocia a diversas causas como, por ejemplo, la presencia de impurezas de los materiales, la 
baja tecnología de proceso, las deficiencias de las prácticas operacionales o las características 
de los productos y sustancias al final de su vida útil, entre otras. Los casos que generan la 
mayor preocupación social se derivan de los efectos evidenciados sobre la salud y el medio 
ambiente, resultantes de una disposición inadecuada de este tipo de residuos. 
En este sentido, las sustancias químicas son identificadas por sus compuestos o mezclas, tal 
como se presentan en su estado natural o como se producen en la industria, que originan en 
la mayoría de los casos riesgos para la Salud al causar efectos agudos inmediatos o efectos 
crónicos en la salud, Riesgos por las propiedades fisicoquímicas al ocasionar incendios, 
explosiones o descomposiciones violentas en presencia de calor, oxigeno, agua y otros 
factores externos. 
 Las principales características perjudiciales de las sustancias y los productos químicos en 
general, según el decreto 4741 de 2005: 
● Toxicidad: Que esté en la capacidad de provocar efectos adversos y a su vez, causar 
daños a la salud o al ambiente (efectos agudos retardados o crónicos y eco tóxicos). 
● Inflamabilidad y Explosividad: liquido cuyo punto de inflamación sea menor a 60°c, 
con excepción de las soluciones acuosas con menos del 24% de alcohol en volumen, 
que esté en capacidad de producir fuego por fricción, absorción de humedad o 
alteraciones químicas espontaneas y finalmente, que dificulte la terminación de fuego. 
● Reactividad Violenta: Al ponerse en contacto con otra sustancia pueda generar gases, 
vapores y humos tóxicos, que entre sus componentes se incluya los cianuros, sulfuros, 
peróxidos orgánicos y que provoque algún tipo de explosión.  
●  Corrosividad: Que pueda causar daños con su contacto directo o en caso de fugas, a 
su vez si posee las siguientes propiedades: ser acuoso y presentar un pH menor o igual 
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a 2 o mayor o igual a 12.5 unidades; ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 
6.35 mm por año a una temperatura de ensayo de 55°c. 
Dado lo planteado con anterioridad, la Liga contra el cáncer, entidad prestadora del servicio 
salud, en su área de gestión ambiental espera mitigar los impactos ambientales asociados a 
los productos con sustancias químicas que hacen parte de los procesos desarrollados al 
interior de esta. Así mismo que presenten contraindicaciones o afecciones adversas tanto a la 
salud como al ambiente. Finalmente se espera mejorar por medio de capacitaciones de 
educación ambiental, formulación de lineamientos, seguimiento, vigilancia y control de los 




● Diseñar un plan de manejo para las sustancias químicas y residuos peligrosos en la 
liga contra el cáncer. 
 
Objetivos específicos  
● Caracterizar las sustancias químicas manipuladas en la Liga Contra el Cáncer, con el 
fin de diseñar el mapa de riesgos.  
● Capacitar a los trabajadores de la Liga Contra el Cáncer respecto del uso, manejo y 
disposición final de residuos peligrosos. 
● Formular lineamientos estratégicos para el adecuado manejo de sustancias químicas 















La liga contra El Cáncer, en el desarrollo de sus actividades orientadas a la prestación de 
servicios de la salud, entre ellos el diagnóstico temprano para la prevención y el   tratamiento. 
Esta institución con el paso del tiempo ha incorporado el sistema de gestión ambiental como 
pilar fundamental para el desarrollo de los procesos que requieran consumo de recursos 
naturales, promoviendo las buenas prácticas a partir de diferentes procesos, entre ellos el uso 
eficiente del agua, producción más limpia, liderazgo, y la educación ambiental dirigida hacia 
el personal de la entidad sin importar su cargo laboral. 
En este mismo orden de ideas, según (Miranda et al., 2011) “debido a la dinámica de su 
actividad y su relación causal con elementos externos, las instituciones hospitalarias en su 
condición de prestadora de servicios pueden provocar efectos en el entorno circundante y 
genera desequilibrios en los ambientes físico, químico y biológico al igual que cualquier 
industria”, por lo tanto es fundamental el desarrollo de nuevas estrategias que permitan 
contribuir con la mejora continua del desempeño ambiental. 
Alrededor de esto, la gestión ambiental dentro del sector salud consta de “prestar servicios 
integrales de salud enmarcados en un compromiso ambiental de uso adecuado de materias 
primas, recursos y personal, con el fin de minimizar los impactos negativos generados a 
través del tratamiento de residuos, disminución en el uso de recursos, resultados que se 
traducen en beneficios económicos, ambientales y sociales, como lo son el reconocimiento 
de la responsabilidad corporativa, mejores condiciones laborales y cumplimiento con la 
normatividad vigente aplicable” PIGA Red de salud de ladera (2015). 
Finalmente, es prioritario la formulación de  lineamientos estratégicos que permitan el 
adecuado manejo de las sustancias químicas que se utilizan para el desarrollo de las diferentes 
actividades involucradas en servicio salud, para su cumplimiento es importante abordarlo 
desde un diagnóstico ambiental que permita la caracterización de las mismas, sus posibles 
impactos asociados a su uso, y finalmente establecer esas iniciativas que puedan brindar 












MARCO DE REFERENCIA 
Marco teórico 
La salud ambiental según la OMS está relacionada con todos los factores físicos, químicos y 
biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que podrían 
incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de 
ambientes propicios para la salud. Por consiguiente, queda excluido de esta definición 
cualquier comportamiento no relacionado con el medio ambiente, así como cualquier 
comportamiento relacionado con el entorno social y económico y con la genética. 
Leonel Vega Mora describe tres momentos básicos sobre los cuales ha evolucionado la 
gestión ambiental: la incidental, la operacional y la sistémica. La gestión ambiental desde sus 
comienzos ha sido incidental, es decir, interpretaba los deterioros ambientales como casos 
aislados, naturales, fortuitos y por ende inevitables, son causa de actividades normales de los 
seres humanos. Las políticas de la gestión ambiental incidental son netamente cosméticas, 
inmediatistas, escasas y de poca importancia, pues los objetivos están dirigidos a aspectos 
superficiales (no menos importantes) como la educación, advertencias, prohibiciones, 
sanciones legales frágiles, entre otros. Bajo este tipo de gestión se van creando las primeras 
estructuras organizacionales de las entidades públicas encargadas de la protección ambiental.  
“El campo de la salud ambiental, sin embargo, no se agota en el conocimiento del impacto 
del ambiente sobre la salud, sino que abarca también el diseño, la organización y la ejecución 
de acciones tendientes a impedir o a revertir los efectos nocivos del ambiente sobre la salud 
humana.” (Ordóñez, G). Es la interacción que surge entre los grupos humanos y los factores 
que rodean el medio, en este sentido hablamos de factores físicos, químicos, biológicos y 
sociales. Este sector es uno de los principales consumidores de sustancias químicas, incluidas 
aquellas que tienen serios efectos, ampliamente documentados, en la salud y el medio 
ambiente.  
Seguidamente, es un sector cuya misión es proteger la salud humana y contribuye a la carga 
de morbilidad. Las sustancias químicas de los productos utilizados en la atención sanitaria 
afectan la salud humana a lo largo del ciclo de vida de dichos productos, es decir, durante su 
producción, uso y disposición. Entre las poblaciones vulnerables se encuentran los pacientes, 
los trabajadores de la salud que se ven expuestos a estas sustancias diariamente, incluidos los 
trabajadores de plantas de disposición de residuos (Salud sin daño,2011). 
Los efectos combinados del cambio climático, la contaminación química y el uso no 
sustentable de los recursos exacerban la incidencia de enfermedades en todo el mundo. Estos 
problemas de salud ambiental plantean exigencias cada vez mayores a sistemas de salud 
cuyos recursos ya son escasos y erosionan su capacidad de respuesta. (Salud sin daño,2011). 
Muchas sustancias químicas utilizadas en este sector se emplean para fines específicos 
propios del cuidado de la salud, por ejemplo, la quimioterapia, para tratar el cáncer, o los 
desinfectantes usados con fines de esterilización. Sin embargo, cada vez más hospitales 
reemplazan algunas de las sustancias más peligrosas con alternativas más seguras, sin 
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sacrificar por ello la calidad de la atención brindada al paciente. Al abordar la exposición a 
sustancias químicas en los contextos sanitarios, el sector de la salud puede no solo proteger 
la salud de pacientes y trabajadores, sino también demostrar activamente una gestión segura 
de sustancias químicas. (Salud sin daño,2011) 
En la actualidad existen normas encargadas de regular el manejo de estas sustancias y la 
seguridad de los trabajadores cuando hacen uso de ella, con el fin de asegurar su 
cumplimiento y el óptimo desarrollo de las actividades teniendo en cuenta la importancia de 
protección al medio y al personal requerido. 
Así mismo la familia de la norma ISO 14001. Plantea  diferentes opciones que contribuyen 
con el desarrollo óptimo de la gestión ambiental mediante la protección del medio ambiente 
utilizando la prevención, mitigación de los impactos ambientales, mitigar los efectos 
secundarios según las condiciones ambientales de la empresa, ayuda a la empresa a cumplir 
con la legislación, Controla la forma en la que se diseñan los productos y servicios que ofrece 
la organización , Consigue beneficios financieros y operaciones que pueden resultar de 
aplicar alternativas ambientales relacionadas que fortalecen el posicionamiento del mercado 
finalmente,  Comunica la información ambiental a las partes interesadas. 
La Norma ISO 14001 proporciona a las organizaciones un marco con el que proteger el 
medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre guardando 
el equilibrio con las necesidades socioeconómicas. 
Marco Normativo 
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Articulo 6  
Se establecen los parámetros y 
los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas 








Capítulo III  
Artículos 10-11-12-13-14 
Normas para el cumplimiento 
del contenido del Título IV de 
la Ley 09 de 1979, en lo 
referente a las condiciones 
sanitarias que deben cumplir los 









LEY 697 DE 2001  
 
Artículo 1 
Uso racional y eficiente de la 
energía, se promueve la 
utilización de energías 
alternativas. 
 




Se dictan disposiciones para 
promover prácticas con fines de 
uso racional y eficiente de 
energía eléctrica. 
 




Se modifica y adiciona el 
Decreto 2331 de 2007 sobre uso 










Se modifica parcialmente el 
Decreto 948 de 1995 que 
contiene el Reglamento de 
Protección y Control de la 
Calidad del Aire. 
DECRETO 948 DE 
1995 
Capítulo 2 Reglamento de protección y 










Aprueba el convenio 170. Exige 
clasificar las sustancias según 
sus peligros, así como etiquetas 
y marcas adecuadamente los 
productos químicos. 
 




Asumir la responsabilidad de 
minimizar la generación de 












LEY 9 DE 1979 
 
Artículo 80 
 Normas para preservar, 
conservar y mejorar la salud de 
los individuos en sus 
ocupaciones. 
 
LEY 1252 DE 2008 
 
Artículo 12 
Normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los 
residuos y desechos peligrosos. 
 
LEY 29 DE 1992 
 
Artículo 2 
Aprueba el protocolo de 
Montreal relativo a las 
sustancias agotadoras de la capa 
de ozono. 
 




Gestión integral de los residuos 
generados en la atención en 
salud y otras actividades 
(HOSPITALARIA). 
DECRETO 4741 DE 
2005 
Artículo 5 Clasificación de residuos 
peligrosos por actividad. 
DECRETO 1496 DE 
2018 
Artículo 7 Etiquetado de productos 
químicos. 
DECRETO 374 DE 
2001 
Artículo 4 Seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos. 
DECRETO 2566 DE 
2009 







Manual de buenas prácticas de 








Planes de gestión de devolución 
de productos posconsumo de 







Manual de procedimientos para 
la gestión integral de los 
residuos hospitalarios y 
similares. 
Tabla 1. Marco normativo 























Figura 1. Metodología mixta  
Fuente: Elaboración propia  (2021). 
Esta investigación es de tipo cualitativo y cuantitativo por lo tanto se plantea como método 
mixto, teniendo en cuenta las herramientas y actividades que serán parte del proceso para 
lograr los objetivos planteados, se considera mixta por la determinación en cantidades de 
sustancias químicas liberadas, identificando las cantidades de ingreso, uso, personas que 
manipulas y finalmente su descarga en litros totales o disposición final. Esto con el fin de 
establecer lineamientos estratégicos, planes de manejo y mapas de riesgo a mediano plazo 
que permitan mitigar la problemática que se evidencia al interior de la entidad. 
El proceso de investigación mixto implica una recolección, análisis e interpretación de datos 
cualitativos y cuantitativos que el investigador haya considerado necesarios para su estudio. 
Este método representa un proceso sistemático, empírico y crítico de la investigación, en 
donde la visión objetiva de la investigación cuantitativa y la visión subjetiva de la 
investigación cualitativa pueden fusionarse para dar respuesta a problemas humanos. 
(Otero,2018) 
Según la revista científica de la universidad Ecotec (2002), El Método Mixto se está 
consolidando en el mundo, se lo reconoce como un enfoque que presenta varias perspectivas 
para ser utilizado. Se está verificando actualmente, que a través de los estudios mixtos se 
 
Cuantitativo  Cualitativo 
Aproximación  Análisis en 
profundidad   
Método mixto  
Recolección   Análisis   Interpretación    
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logra: una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno: la investigación se sustenta en 
las fortalezas de cada método (cuantitativo y cualitativo) y no en sus debilidades; formular el 
planteamiento del problema con mayor claridad, así como las maneras más apropiadas para 
estudiar y teorizar los problemas de investigación; producir datos más ricos y variados 
mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de 
datos, contextos o ambientes y análisis; potenciar la creatividad teórica por medio de 
suficientes procedimientos críticos de valoración; efectuar indagaciones más dinámicas, 
apoyar con mayor solidez las inferencias científicas; permitir una mejor exploración de los 
datos; oportunidad para desarrollar nuevas destrezas o competencias en materia de 
investigación, o bien reforzarlas. 
Finalmente, la metodología para el desarrollo de la práctica se estructura a partir de los 
objetivos planteados, lo que permite referenciar y organizar los procedimientos para alcanzar 
el objetivo principal de la investigación, declarando así una metodología por objetivos. Es 
pertinente aclarar que para el éxito de estos objetivos se recolectará información cualitativa 
y cuantitativa. 
 
Objetivo 1: Diagnóstico 
Actividad 1: Para esta primera actividad se determina el periodo para el desarrollo de la línea 
base de la respectiva caracterización de las sustancias químicas presentes en la entidad, se 
hará uso de la información base de la liga. 
Actividad 2: Se identificará el nivel de exposición del personal en manejo de sustancias 
químicas al momento de desarrollar las actividades cotidianas de la entidad, esta información 
será recolectada por medio de entrevistas con el fin de tener claridad del nivel de exposición 
y conocimiento para su manejo. 
Actividad 3: Se realiza un mapa de riesgos con la revisión documentada. Esto con el fin de 
identificar las actividades o procesos que presenten un nivel de exposición considerable y 
finalmente conlleve al riesgo. Teniendo en cuenta que su detección temprana permite el 
aprovechamiento de oportunidades y fortalezas para minimizar los riesgos futuros.  
Objetivo 2: Formativa 
Actividad 1: Se elabora material audiovisual y de apoyo para capacitar a los trabajadores de 
la Liga Contra el Cáncer, será fundamental la revisión documentada y simple para incorporar 
en las presentaciones la información obtenida posterior a la investigación y a su vez incluirla 










Objetivo 3: Propositiva 
 
Actividad 1: Se realiza un análisis de los resultados obtenidos y posteriormente una matriz 
de priorización para la identificación de los impactos que requieren una intervención urgente 
y los que no se clasifiquen como prioritarios. 
 
Actividad 2: Finalizado el proceso de análisis de la información recolectada, se procede a 
Selección de estrategias para la respectiva formulación de lineamientos y seleccionar los más 
convenientes para la entidad, se llevará a cabo una descripción general de cada una de estas 
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Tabla 2. Diseño metodológico 






Resultados para el Objetivo N°1 “Caracterizar las sustancias químicas manipuladas en la 
Liga Contra el Cáncer, con el fin de diseñar el mapa de riesgos”. A continuación, se 
presenta información que brinda claridad a propósito de la caracterización de las sustancias 
químicas. 
 
Diagrama de flujo 
Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 
Es un método que se fundamenta en el análisis de actividades realizadas por la entidad en 
diferentes escenarios, relacionadas a la interacción con el medio ambiente y la evaluación del 
daño que potencialmente se deriva de la actividad. El resultado por aplicación del método 
permite visualizar la significancia o importancia de las afectaciones sobre el medio ambiente 
para el mejoramiento continuo del sistema de gestión ambiental (Alcaldía mayor de Bogotá). 
 
Figura 2. Diagrama de flujo Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para la ejecución de los objetivos Se llevo a cabo una revisión de la documentación 
institucional, encontrándose material cualitativo y cuantitativo de los impactos ambientales 
relacionados con la manipulación de sustancias químicas, permitiendo el análisis 
interpretativo de la situación ambiental, partiendo desde la revisión de los procesos asociados 
por medio de sus actividades. Este proceso incluye también la identificación de situaciones 
potenciales legales o reglamentarios que puedan afectar directamente la identidad. También 
puede incluir la identificación de los impactos sobre la salud y la seguridad de las personas, 
aspectos asociados a la evaluación del riesgo. 
Para el proceso de identificación y caracterización de sustancias químicas con su respectivo 
impacto ambiental se plantea una matriz que permite examinar con exactitud el proceso de 
la sustancia, al área que pertenece, cómo es su proceso de almacenamiento, en qué 
condiciones de seguridad debe ser manipulada, el nivel de toxicidad que esta presenta y los 
impactos ambientales asociados a su uso. Con la información clara de cada sustancia se 
establece los puntos críticos con relación a los impactos y posteriormente ser evaluados en la 
matriz de riesgos. 
Para la identificación del componente ambiental afectado se relaciona a la actividad o 
servicio que está siendo evaluada y tenga relación con cualquier elemento entre ellos: Agua, 
aire, energía, y residuos. Una vez identificado el componente se confecciona la matriz de 
riesgos para la priorización de impactos ambientales. La evaluación matriz de riesgos  
ambientales permite como finalidad del proceso, evaluar el efecto potencial adverso generado 
teniendo en cuenta el recurso afectado y la consecuencia de este. 
Finalmente, por medio de los procesos identificados en la matriz de riesgos, se seleccionan 
las estrategias para el análisis, priorización y formulación de lineamientos de gestión 
ambiental, mitigando los impactos. Teniendo en cuenta la dirección de los Procesos 
institucionales y entes de control que hagan parte del proceso. Para la ejecución del 
componente de sustancias químicas se hace pertinente la elaboración del diagnóstico 
ambiental con el fin de destacar los principales aspectos relacionados con el impacto 
ambiental y el potencial toxicológico de los residuos de sustancias o productos químicos. 
Para su ejecución se inicia desde una línea base del proceso de la siguiente manera: 
 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL SITUACIONAL (LÍNEA BASE) DE LAS 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 
La liga contra el cáncer Risaralda, encargada de prestar servicios de salud, trabaja sobre un 
modelo de gestión ambiental el cual despliega entre sus componentes, las sustancias químicas 
con el fin de identificar los aspectos e impactos ambientales relacionados con el mismo. Es 
por esto por lo que, a partir de la práctica del primer semestre del presente año se trabaja bajo 
este pilar con el fin de diseñar un plan de manejo para las sustancias químicas y demás 
residuos peligrosos que puedan generar afectaciones tanto al ambiente como al personal que 
tiene contacto directo en su área de trabajo. 
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Para el cumplimiento de los objetivos es importante entender que  toda sustancia química 
debe ser asumida como un material que requiere manejo especial, a la cual nunca se le debe 
subestimar su grado de peligrosidad; por lo tanto, en primera instancia, es importante 
conocerla para saber cómo manejarla , toda persona, ya sea natural o jurídica, es responsable 
por la forma como maneja estas sustancias en términos de seguridad y protección ambiental, 
así como de suministrar la información necesaria para la toma de decisiones que conduzcan 
a crear actitudes seguras. 
En esta etapa se identifican y evalúan críticamente los diferentes procesos y se determinan 
las sustancias químicas contenidas en las materias primas, productos elaborados y 
semielaborados y los subproductos. Se evalúan, además, las posibilidades de que estas 
sustancias puedan realmente constituir un riesgo para la salud de los trabajadores, analizando 
las propiedades físicas y químicas propias de las sustancias y materiales que se emplean o 
generan, y las características del proceso en que intervienen. 
En esta etapa, en muchos casos es necesario recurrir a la búsqueda de información amplia 
sobre los procesos industriales y tecnológicos específicos y sobre las características y 
propiedades toxicológicas de las sustancias químicas que participan en dichos procesos 
(Vega, 2009). 
El grado de riesgo de cada sustancia, para la salud de los trabajadores y los usuarios en 
general, depende de varios factores, tales como: 
 
Figura 3. Grado de riesgo de estado de sustancias 
Fuente. Elaboración propia  (2021). 
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Finalmente, para el desarrollo del diagnóstico ambiental situacional de la Liga Contra El 
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Tabla 3. Manejo de sustancias químicas 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Para el área administrativa de la entidad, se identifican las siguientes fuentes de generación 
de residuos especiales, considerados de carácter químico, peligros según Decreto 4741 de 
2005. 









Prestación de servicios de 

















Tabla 4. Fuente de generación de residuos especiales 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
La identificación de las sustancias o productos químicos utilizados en las diferentes áreas de 
la entidad permite el abordaje de posibles acciones de manejo en torno a su uso y disposición 
final de la misma. El crear iniciativas frente a las necesidades del cambio y deterioro 
ambiental. Promoviendo mayor sostenibilidad y salud ambiental en todos los procesos.  
 
REGISTRO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS, PRIMER SEMESTRE 
2021 
 
Tabla 5. Generación de sustancias químicas reactivas 
Fuente: Elaboración propia  (2021). 






Enero 234,1 15 
Abril 484,70 9 




Gráfico 1. Generación de sustancias químicas reactivas 



















Generación de sustancias químicas reactivas  Kg/mes
Formol Propanol - Xilol
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Tabla 6. Clasificación de los residuos hospitalarios de acuerdo con el decreto 4741 de 2005  
CLASIFICACIÓN DE RSPEL SEGÚN EL DECRETO 4741 DE 2005 
ÁREA TIPO DE RESPEL 
ANEXO 1 
Lista de residuos 
peligrosos por proceso o 
actividad 
ANEXO II 
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A1180 
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PROCESO DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LA ENTIDAD 
Adquisición de los productos químicos 
Para la adquisición de los productos químicos en la entidad, se realiza un estudio de 
necesidades actuales en términos de suministro para la correcta ejecución de las actividades 
de prestación de servicios salud de la entidad. 
 
Figura 4. Adquisición de productos químicos en La Liga Contra El Cáncer Risaralda  
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Cuando se hace referencia al ciclo interno de las sustancias químicas, se plasma el proceso 
desde el ingreso a la entidad hasta su disposición final, especificando en cada proceso sus 
impactos ambientales asociados a los productos adquiridos desde su compra , el tipo de  
toxicidad que pueda generar  , la capacidad de contaminar el agua, atmósfera y suelo y 
respecto a efectos globales es la pérdida de la capa de ozono producto de los gases efecto 
invernadero, pérdida de biodiversidad, entre otros. Es de resaltar que Sólo se tiene en cuenta 
la necesidad de la entidad hacia el producto que se debe seleccionar para su compra, en esta 
etapa no se adquieren alternativas de selección de productos, como estudio de nuevos 
proveedores que puedan brindar productos más económicos, menos impactantes y con 
riesgos menores a la salud. 
Tener conocimiento sobre la peligrosidad, es la base fundamental del manejo de sustancias 
químicas, ya que la recepción, clasificación, almacenamiento y trasvase de sustancias 
químicas, son labores que implican riesgo para quienes tienen contacto con este tipo de 
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uso de sustancias químicas implica describir las responsabilidades, los procedimientos y 
prácticas principales que se deben llevar a cabo durante cada actividad, de manera que éstas 
garanticen métodos de producción seguros tanto desde el punto de vista ocupacional como 
ambiental. 
GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS QUÍMICOS 
 
Figura 5. Gestión Interna de Residuos Hospitalarios 
Fuente: Restrepo, I (2020). 
Laboratorio de patología  
El laboratorio de la entidad recibe muestras patológicas para su respectivo diagnóstico 
temprano. Al terminar la actividad, estos residuos son liberados al sistema de alcantarillado, 
solo se cuenta con una trampa de grasas la cual se encarga de almacenar residuos de carácter 
anatomopatológico de gran tamaño. Cabe resaltar que no debe permitirse que los reactivos o 
sustancias químicas fluyan hacia el sistema de alcantarillado interno, a menos que su destino 
sea una planta de tratamiento apropiada, o que se disponga de un tanque de almacenamiento 
para su recolección y posterior tratamiento y disposición. El proveedor del producto de 
elaborar la ficha de datos de seguridad podría indicar el método de disposición más adecuado 
de acuerdo con las características de las sustancias involucradas. En cuanto a los recipientes 
que se decidan reutilizar, deben descontaminarse apropiadamente; si no se les va a dar más 
uso deben ser destruidos y dispuestos en forma responsable. 
Fármacos  
La entidad, mes a mes adquiere nuevos productos farmacéuticos que hacen parte de los 
procesos que se desarrollan, cuando los productos están próximos a vencer, son dispuestos 
como residuos especiales (químicos) para su posterior recolección por parte de la empresa 
EMDEPSA. La entidad no cuenta con proveedores que practiquen la modalidad de 
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devolución de medicamentos como lo establece la RESOLUCIÓN 371 Artículo 4” Planes de 
gestión de devolución de productos posconsumo de fármacos o medicamentos vencidos.”  
● Establece el deber de formar parte de los Planes de Gestión de Devolución de 
Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos y participar en la 
implementación de dichos Planes.  
● Informar a los usuarios y consumidores sobre los riesgos para la salud y el ambiente 
de los fármacos o medicamentos vencidos, las recomendaciones para su manejo 
seguro y sobre el mecanismo para la devolución de estos residuos, suministrada por 
el fabricante o importador. 
Con relación al proceso de almacenamiento el área de farmacia es la encargada de almacenar 
las sustancias o productos de carácter químico que se adquieren en la entidad. Se evidenció 
que algunas sustancias que son incompatibles con otros productos se almacenan juntas sin 
tener en cuenta el riesgo que puede presentar por posibles explosiones. Adicionalmente a 
esto, se evidencia la tenencia del kit antiderrames y elementos de protección adecuados para 
todo el personal. 
El nivel de exposición del personal sigue siendo alto dada la frecuencia con que se utilizan 
ciertas sustancias químicas muy tóxicas y con alto impacto, algunas preenvasadas, 
aumentando el riesgo en el área laboral. Respecto a capacitaciones a todo el personal que 
tiene contacto directo, han sido muy pocas, solo se ha realizado una capacitación en el año 
2020 por parte del personal de seguridad y salud en el trabajo, allí se les resaltó la importancia 
de portar de forma adecuado sus EPP, el no consumir alimentos en su área de trabajo, conocer 
las medidas a tomar en caso de derrames o accidentes. 
A pesar de esta falta de claridad en cuanto a los efectos nocivos de los residuos de 
medicamentos, varios estudios indican que estas sustancias tienen potencial para interferir 
con el metabolismo y el comportamiento de los organismos. Con respecto a estos posibles 
efectos, la presencia de productos farmacéuticos residuales en el medio ambiente puede 
causar efectos nocivos en los organismos acuáticos y terrestres con influencia en todos los 
niveles de la jerarquía biológica: célula-órgano-cuerpo-ecosistema. 
La falta de cumplimiento de esta resolución tiene como consecuencia la  Contaminación de 
fuentes de agua con sustancias tóxicas, alteración de la vida acuática , bioacumulación  en 
tejidos y degradación del suelo, son algunos de los impactos que se generan por los  
medicamentos vencidos o en desuso que no son dispuestos de forma adecuada y  penetran el 
subsuelo en aquellos rellenos sanitario evitando el aprovechamiento de estos residuos, 
devolviéndole a su estado inicial para crear nuevas fórmulas, y aprobar su  recirculación. 
 
Limpieza y desinfección 
Los productos utilizados para los procesos de desinfección de las diferentes áreas de la 
entidad son liberadas al medio acuoso, causando daños irreversibles al recurso agua, teniendo 
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en cuenta la capacidad de afectar los ecosistemas, acelerando la pérdida de nutrientes, 
disminución del tamaño de los organismos, cadenas alimentarias y servicios ecosistémicos. 
Los productos de limpieza son renvalsados teniendo en cuenta que el cambio de su recipiente 
original representa un alto riesgo para el personal en términos de posibles derrames, 
recipientes mal sellados o que sus componentes no resistan la sustancia química, produciendo 
una incompatibilidad del envase y alteración del producto original y posterior a esto las 
posibilidades de derrame del producto son más latentes, lo cual causaría una fuerte 
emergencia al ser derramado en las áreas de trabajo o donde se realice el re envasado. 
 
Gestión externa de los residuos de carácter químico de la Liga Contra el Cáncer 
Risaralda 
 
Entrega a gestores externos  
Residuos peligrosos especiales  
 La recolección de los residuos peligrosos de carácter especial como químicos y residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos se solicita vía correo una vez por mes, o cuando el cuarto 
de residuos llegue a su máxima capacidad; esta recolección es realizada por el gestor 
EMDEPSA, los cuales solo realizan este tipo de rutas los jueves. Todo residuo debe presentar 
su respectiva rotulación especificando el tipo de sustancia, su toxicidad y recomendaciones 
de almacenamiento y manipulación. 
Aspecto por mejorar 
La Liga Contra el Cáncer siendo una institución generadora de cantidades considerables de 
residuos, entre ellos de tipo químico, debe reconocer la relación que existe entre la salud 
humana y el medio ambiente a través de acciones, estrategias y operaciones conectando la 
necesidad local con la acción ambiental, ejerciendo la prevención de riesgos ambientales, 
promoviendo mayor sostenibilidad y menor impacto al entorno por el desarrollo de sus 
actividades diarias, promoviendo la sustitución de sustancias químicas por productos que 
generen menor impacto y sean más amigables con el medio ambiente. Finalmente, fortalecer 
la educación ambiental en la institución con el fin de lograr una segregación en la fuente 
adecuada, dando aprovechamiento máximo y continuo a los residuos. 
Se realizó un diagnóstico del manejo actual de las sustancias químicas en la liga, teniendo en 
cuenta aspectos como fuentes de generación, manejo interno y cantidad de sustancias que se 
usan a diario en la entidad. Los anteriores aspectos permiten clasificar a la institución como 
generador de RESPEL según criterios definidos en el (según Decreto 4741 de 2005), e 
igualmente el cumplimiento de políticas públicas y normas relacionadas con la generación y 
manejo de este tipo de residuos en la institución. 
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Para la elaboración de la matriz de caracterización se tuvo en cuenta la información 
suministrada por parte de la coordinadora de patología, coordinadora de farmacia y servicio 
transfusional, la documentación compartida permitió la identificación de las sustancias 
químicas que se utilizan con mayor frecuencia en la entidad, identificar sus proveedores y 
los criterios que se tienen en cuenta para su compra y suministro. Se evalúa los siguientes 
aspectos: 
● Identificación de fuentes de generación de sustancias químicas y/o reactivos 
Identificación de los peligros 
●  Acciones de manejo interno según etapas  
● Toxicidad 

































Tabla 7. Matriz de caracterización de sustancias químicas 
CA RACTERIZACIÓN SUSTANCIAS QUÍMICAS 
 
  
A R EA S U S T A NCIAS  Q UÍM ICAS I D EN T IF ICACIÓ N D E L OS  PELI GROS  M A N I PUL ACI ÓN  A L M A CEN AMIENT O  T O X I CIDAD  I M P ACT O AMBIENT AL  D I S P OS ICIÓ N F INAL   P I C TO GRAM A DE  SEGU RIDAD 
L A B ORAT ORI O D E CI TOPAT OL OG ÍA 
P R O PANO L I n f lam able , pe ligro de  incendio  
T r a b aja r ba jo ca mpana  extractora, no inhalar la  
s u s tancia  o mezcla , evitar l a generación de  
v a p ores y  o bserv ar l a s indic aciones de la  
et i queta a n tes d e  a b rir e l  p roducto, se  
r ec o mienda  s ustituir l a  ropa contaminada,  
p r otección para  la  pie l y lav ado de mano s 
R ec i pientes bien cerrados. En local  bien ventilado. 
A l e j ado de fuentes de ignición y calor. Temperatura 
a m b i ente . No a lma cenar en recipientes de  metales 
l i g eros.  
P o r inha lac ión de  vapores: Irritaciones en vías  
r es pira toria s. En  c o ntac to c o n la  piel:  
i r r itac iones Por contacto ocular:  irritaciones Por 
i n g estión: Puede provocar náuseas dolores de  
c a b eza  v érti go em b riag uez pérdida  del  
c o nocimiento narcosis Por absorción de grandes  
c a n tida des:  pará lisis respiratoria coma 
R i esgo para  el  medio acuático y 
t er restre  ba jo 
A l  m o mento de r ea liza r el descarte  del  reactivo,  este  se  
d ep osita en su envase original,  se etiqueta  con su respectivo 
p i c togra ma d e s eg uridad y  transporte . S eguidamente, es 
l l ev a do al cuarto de  a lma cena miento temporal de  residuos  
 
A L C O HOL  AMO NI ACAL   
C o rrosivo,  puede causar explosión en espacios 
c o nf ina dos   
P rohibido comer,  beber o fumar durante su 
m a n ipula ción. Evitar contacto con ojos, piel y  
r o pa . L ava rse  los bra zos, manos, y  uñas después 
d e  m aneja r este  producto. El  uso de guantes es 
r ec o mendado. Ev i tar l a  i nha lac ión de  los 
v a p ores. M antener cerra do e l recipiente. Usar 
c o n  v en tila ción a p ropia da. M a n eje los  
r ec i pientes con cuidado. Abra lentamente  con el 
f i n  de  controlar posible alivio de presión.  Evite  
p eq ueños derra mes y  fuga s para evitar riesgos 
d e  r es ba la miento. L a s  d escarg as estáticas 
p u eden encender el producto. Procure una  
d es c arg a a  t i erra a n tes d e  m anipular el  
p r oducto. Evitar l a dispersión y generación de  
n u bes de polvo.  Ma ntener cerrado el recipiente.  
U s a r  con ventilac ión apropi ada.  
A l m a cenar en e l envase original protegido de  la  luz 
d i r ecta  de l sol en un área seca , f resca  y  bien ventilada, 
l e j o s de  materia les incompatibles y  alimentos o bebidas. 
G u a rda r bajo l la ve . Apa rtado de  á cidos. Mantener el 
c o n tenedor bien cerrado y sel lado hasta  el momento de 
u s o . Contenedores que han sido abiertos deben cuidarse 
d e  m antenerse en posi ción vertic al pa ra evitar derrames. 
N o  a lma cena r en contenedores sin etiquetar.  Utilícese  un 
en v a se  d e  s eg u ridad a d ec uado  p a ra  evitar 
c o n tamina ciones . Ma nténga nse en un lugar f resco y bien  
v en t ilado. M antener a le jado de: ácidos fuertes, bases 
f u ertes,  halóg enos. ma teria les orgánicos, cromatos,  zinc, 
es t a ño, cobre,  níquel.  
P u ede causa r congelamiento de tejidos en su  
c o n tacto. U s e v entilación adecuada  para  
m a n tener l a exposic ión debajo de los límites  
r ec o mendados. No respire  el gas. No  ponga  en 
c o ntacto con ojos,  piel o ropa. No pruebe o  
t r a gue. L a v e  c u idadosam ente l uego del  
m a n ipuleo. U s e  eq u i pamiento protector  
p ersonal  adecuado. Gas comprimido o líquido  
r ef rig erado. M a nténg a se a lejado del  calor,  
c h i spa s, llamas u otras fuentes de ignición ( i.e.  
e l ec tri cidad es tática , l l am as piloto, Equipo 
m ec á ni co/eléctrico) .  
P r ev enir l a entrada  hacia vías 
n a v eg ables, alcantarillas,  sótanos 
o  á r eas conf inadas. Contenga los 
s ó lidos contaminados y  cúbralos 
p a r a  evita r su dispersión al  
a m b i ente. Prevenga que el  polvo  
l l eg ue a  cursos de a gua . 
A l  m o mento de r ea liza r el descarte  del  reactivo,  este  se  
d ep osita en su envase original,  se etiqueta  con su respectivo 
p i c togra ma d e s eg uridad y  transporte . S eguidamente, es 
l l ev a do al cuarto de  a lma cena miento temporal de  residuos  
  
C R Y O MAT RIX GEL CO NGELAN TE RAPIDO  
P A R A BIOPS IAS X120M L S HAND ON  
T o x i cidad específ ica en determinados órganos 
t r a s exposición única , Categoría  2  
L l ev a r equipo de protecc ión individual.  Asegurar 
u n a  ventila ción adecuada.  Evitar el contacto con 
l a  p i e l, o jos y  ropa.  Evita r la  inhalación y  la  
i n g estión. 
M a n t ener los contenedores perfectamente  cerrados en 
u n  luga r f resco,  seco y  bien ventilado. Incompatible  con 
a g en tes oxidantes, á cidos fuertes y ba ses 
T o x i cidad aguda  ora l y  cutánea 
N o  se  debe desc argar en drenajes 
d e  a gua  o sistemas de alcantarilla  
s a n ita ria  
A m b os productos se  li mpian con toall as desechables, estas 
s o n  dispuestas como residuos de riesgo bilógico (Bolsa  roja) . 
S o n  recolectada s por el personal de ASSERVI en las rutas de  
r ec o lec ción. S eguida mente , s on l l evadas al  cuarto de  
a l m a c ena miento tempora l de  residuos,  ha sta el día siguiente  
q u e son recolectados por la empresa EM DEPSA . 
 
D ES C ALCI FICADO R TBD-1 RÁPIDO  PARA 
B I O PS IA   
C o rrosivo pa ra los meta les 
L o s  tipos de  aux ilia res para protección del 
c u erpo deben e leg irse  específ ica mente  según el 
p u esto d e  t r aba jo en  f u nción de  la  
c o n centra ción y  c a ntidad d e  la  sustancia  
p e l i grosa.  D eb erí a a c l a rarse  c o n el  
s u m inistrador l a esta bilidad de  los medios 
p r otectores f rente  a  los productos  químicos.  
P r otección de  ojos, c ara y ma nos . 
M a n t ener e l producto cerrado, proteger de la  luz directa, 
l u g a r f resco y  seco. 
I r r itac ión cutánea,  irritación ocular, toxicidad 
p a r a  determinados órganos, causa quemaduras  
g r a v es en la pi el 
T ó x i co para los peces,  por ende, 
n o  se debe desca rgar en drenajes 
d e  a gua  o sistemas de alcantarilla  
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F O S F A TO  DI OS ODICO  AN HIDRO  
P o r s u c ará cter a l cal ino es  ligeramente 
i r r itantes   
S e  d eb e l a var las  manos pre  y  post al 
d es a rrol lo de l a a ctivida d 
D ebe cumplir con los  requisitos de  ventilación local y  
g en era l, su tempera tura  de  almacenaje  recomendada  
es  d e 15-25°c 
I r r itac ión por inha lación,  ingestión,  contacto con ojos y  pi el  T o x i cidad acuáti ca aguda   
A m b os productos  son utilizados para  la conservación de  
m u estra s a n atomopa tológ ica s. Es tas  m uestras son 
a l m a c enada s en un cuarto exclusivo para conservación de  
m u estras. Cuando se  realiza  descarte,  dichos productos 
c o n  las  muestras,  son entregados a  la empresa  recolectora. 
 
P A R AFIN A EN PERL A  
I n f lam able . 
L o s  va pores son más pesados que el aire  y 
p u eden expandirse  a  lo largo del suelo. 
En  c a so de  fuerte ca lentamiento pueden 
p r oducirse  m ezc las ex plosiva s con el aire. 
En  c aso de  incendio posible formación de 
g a s es  de combustión o v apores pe lig rosos.  
L o s  tipos de  a uxilia res para  protección del 
c u erpo deben eleg irse espec íficamente según 
e l  p u esto d e  traba jo en función de  la 
c o n centración y cantidad de  la  sustancia 
p e l i grosa.  D eb ería  a c l arars e c on el  
s u m inistrador l a estabilidad de  los medios 
p r otectores f rente  a  los productos químicos. 
P r otección de  ojos, c ara y ma nos . 
M a n t ener el  producto cerrado,  proteger de  la  luz  
d i r ecta , l uga r f resco y  seco. Posibles reacciones  
v i o lentas c on a gentes oxida ntes fuertes, riesgo de  
ex p l osión con nitratos,  cloratos y  percloratos.  
T o x i cidad ora l a guda, por inhal ación,  cutánea , 
T ó x i co para  los  peces, por ende, 
n o  s e  d ebe d escargar en  
d r enajes de agua  o sistemas de  
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ET A N O L ÁCI DO 
E l  producto está  clasificado como peligroso 
s eg ú n la s di sposi ciones del Reglamento 
( C E)  1 272/2008 ( C LP)  ( y  s ucesivas 
m o d if ica ciones y  adaptaciones) . Por lo 
t a nto, el producto requiere una  f icha de  
d a t os d e s eguridad conforme a  las 
d i s posiciones  d e l R eg l am ento (UE)  
2 0 15/830. (producto inf lama ble)  
S e  r ecom iendo el  uso de guantes,  prendas de vestir  
a d ec uada s, g afa s, ta pabocas y  máscara  de  protección, 
ev i t ar l a dispersión de l producto  
E l  producto debe permanecer alejado de  fuentes de  
c a l o r, chispa s o llamas libres. El producto solo se  
p u ede c onserva r en su empaque original, debe 
p er ma nec er en un lugar ventilado, debe conservar 
et i quetado. Este producto no es compatible con 
s u s tancia s orgá nica s, oxidantes fuertes y metales 
T o x i cidad aguda  por inha lac ión,  irritación ocula r gra ve  
R i esgo para  el medio acuático y 
t er restre  ba jo, evitar su f iltración 
p o r tuberí as. 
Es t os tres reactivos,  al ser altamente  
c o r rosivos, s on r ecol ectados en su 
r ec i piente  ori gina l, d eben estar 
s e l l ados,  et iqueta dos con  su  
r es pectivo p ictograma,  
s eg uidamente son llevados al cuarto 
d e  a l m a cenami ento temporal de  
r es i duos. Estos rea ctivos deben estar 
a l m a c enados a  t emperatura  
a m b i ente, no deben tocar el suelo.  
F i n a lmente, se  realiza la solicitud de  
r ec o lec ción c o n l a  empresa  
EM D EP SA. 
 
X I L O L 
P r oducto i nfl amable,  pueden formarse  
m ez c la s explosiva s v apor/a ire  
N o  inhal ar la  susta ncia , ev itar el contacto con los ojos,  piel, 
r o pa , no ingerir, utilizar equipo de  protección personal, 
l eer  indic aciones antes de  us ar 
M a n t ener e l rec ipiente  bien sellado, alejado de  
f u entes de  i gnición y de  calor, mantener en lugar 
b i en ventila do 
N o c i vo: Por inhala ción y en contacto con la piel.                            Por  inhalación: 
P u ede producir dolores de cabeza , ná usea s y  depresión del sistema nervioso 
c en tra l. S e  absorbe a  traves de  la  piel.                                                         Irr itante: 
P u ede c ausar irrita ción de  la s vía s respiratoria s y en las mucosas del tracto 
g a s t rointestinal,  derma titis, irritación ocular.                                          Peligro 
Es p eci al:  Su inf lam abilida d 
Ex t remadamente tóxico en medios 
a c u áticos. No incorporar a suelos ni 
a c u íferos  
 
F o r mol  
T ó x i co por inha lación,  por ingestión y en 
c o n tacto c on l a  p iel.  R34 Provoca  
q u ema duras. R39/23/24/25 Tóxico: peligro 
d e  efectos irrev ersibles muy graves por 
i n h ala ción, contac to c on la piel e  ingestión. 
R 4 0 Posibles efectos cancerígenos. R43 
P o s ibilidad de  sensibilización en contacto 
c o n  la  pie l. 
N o  inhal ar la  susta ncia , ev itar el contacto con los ojos,  piel, 
r o pa , no ingerir, utilizar equipo de  protección personal, 
u t i liza r ta paboca s, ma sca rilla  de ga s 
A l m a cenar bien cerrado. Protegido de  la  luz.  En 
l u g a r ventilado. A lejado de  fuentes de  ignición y  
c a l o r. Por encima  de  +15ºC.  Sólo accesible a  
ex p ertos. Exig enc ias sobre  recintos de  almacenajes  
y  r ecipientes:  No usa r rec ipi entes  metá licos 
T r a s  inhal ación: Su inhala ción puede producir edemas en el  tracto respiratorio. 
T r a s  c ontacto c on l a p ie l: F uertes i rrita ciones.  S ensibilización con 
m a n ifestac iones al érg ica s. Riesgo de a bsorción por la piel.  Tras  contacto con los 
o j o s: F uertes i rrita ciones. L os v apores producen i rritación ocular.  Tras 
i n g estión: Irritac iones de la s mucosas en l a boca,  garganta,  esófago y  tracto 
es t óma go-intestina l. Existe  riesgo de  perfora ción intestina l y de  esófa go  
T ó x ico para  organismos acuáticos. 
T ó x ico protoplasmático. Corrosivo 
i n c luso en form a di luida. Efecto 
d es infectante.  Efecto tóxico sobre 
p ec es y  p l a ncton. A ún a  
c o n centración diluida, se limita  o se 
b l o quea la fermentación de lodos. 
Ex i s te pe ligro para  el agua potable 
en  c a so de  penetración en suelos 
y / o  a cuíferos. Toxicidad para los 
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Y O D U RO  DE  POT ASI O 
P o s ibilidad de  forma ción de  vapores peligrosos 
p o r inc endio en e l entorno, el fuego puede 
p r ov ocar ema naciones de yoduro de  hidróg eno  
L o s  tipos de  aux iliares para protección del cuerpo 
d eb en eleg irse espec ífi camente según el puesto 
d e  t raba jo en función de  la concentración y  
c a n tida d d e l a  s usta ncia  p eligrosa.  Debería  
a c l a ra rse con el suministrador la  estabilidad de  los 
m ed i os p rotectores f rente  a  los productos 
q u í micos.  Protección de ojos,  ca ra y  manos.  
M a n t ener el  producto cerra do, proteger de  la  luz directa, lugar fresco 
y  s eco.  
I r r itac ión c utánea, irritación ocular, toxicidad 
p a r a  determinados órganos.  
T ó x i co para  los peces, por ende, no se 
d eb e descarg ar en drenajes de  agua o 
s i s temas  de  a lca nta rilla  sanita ria  
L o s  residuos de  estos productos 
q u í micos son dispuestos   al  sistema 
d e  a lc antarill ado de l a c iuda d 
t en iendo en cuenta  que l a entidad 
n o  cuenta  con una  planta  de 
t r a tam iento de agua s residua les. 
 
S P R AY CONG EL ANT E X 234 ML 
R ec i piente  a ca lor, puede reventarse si  se calienta  
p o r su alto contenido de óxidos de  carbono y  su 
c ompuesto de f lúor,  el 39% de sus compuestos 
s o n  infl ama bles  
M a n i pular de  acuerdo c on las buenas prácticas de  
s eg u ridad e  hi giene industrial,  basándose en los 
r es ulta dos de la ev alua ción de  la  exposición en el 
l u g a r de  t rabajo T eng a c uidado para  evitar 
d er ra mes  y  residuos y mini mizar la liberación al 
m ed i o ambi ente 
M a n t énga se  en un lug ar f resco y  bi en ventilado. Alm acenar de  acuerdo 
c o n  la s reg lamentaciones naciona les  pa rticulares. No perforar ni 
q u ema r, inc luso después de u sado. Conserv ar en un lugar f resco. 
P r oteger de la luz del  sol.                                        No almacene con los 
s i g u ientes t i p os de  productos: 
S u s tanc ias y  m ez c la s q u e r ea c cionan es p ontáneamente 
P er óxidos o rgánicos 
O x i d antes,  S ó lidos i nf la mables, L í quidos p irofóricos, Sólidos 
p i r ofóricos, S ustancia s y  mezcla s que experimenta n, calentamiento 
es p ontáneo, Sustancia s y mezcla s que, en conta cto con el agua, 
d es prenden g a s es i n f lamables 
Ex p l osivos 
E f ectos toxicológicos  por inhalación, contacto 
c o n  la  pie l, ing estión y conta cto con los ojos  
L a  d escarga  en el ambiente debe ser 
ev i t ada , a sí m ismo, se debe impedir 
n u evos esca pes o derrames si puede 
h a c erse  s in r i esg os, se  considera 
f u erte c ontamina ntes para fuentes 
h í d rica s  
 
R ES I N A C ON SUL T M O UNT  REF-
9 9 90440 
C o rrosivo  
M a n i pular en luga res  fi jos que reúnan las debidas 
c o n diciones  de seguridad (duchas de  emergencia  
y  l a v a o jos en l a s proxim idades),  empleando 
eq u ipos de  protección persona l, en especial de  
c a r a  y  ma nos (v er secc ión 8) . Limitar los trasvases 
m a n ua les a  rec ipi entes  de  pequeñas cantidades.  
N o  comer, beber ni fumar en las zonas de  trabajo;  
l a v a rse  las manos después  de  cada  utilización,  y  
d es poja rse d e p rendas de  vestir y  equipos de  
p r otección contamina dos a ntes de entrar en las 
z o n as pa ra com er 
Ev i t ar fuentes de  c alor, radia ción, e lectricidad estática  y  el contacto 
c o n  a limentos. Pa ra informac ión adiciona l ver epí grafe  10.5  
E f ectos toxicológicos  por inhalación, contacto 
c o n  la  pie l, ing estión y conta cto con los ojos  
P r oducto n o  c l a sif icado como 
p e l i groso p ara  e l  m edioambiente. 
M a n t ener el producto alejado de los 
d es a gües y  de l as a guas superf iciales y 
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S U R F A´FAS E 
Es t e  producto no está  cla sificado como inf lamable, no 
s e  c onsidera  pel igroso para  la salud  
N o  i nhala r la sustanci a, evitar el contacto con los 
o j o s, pie l,  ropa, no ingerir,  utilizar equipo de  
p r otección persona l (g afas de seguridad, ropa  y  
g u a ntes) , leer indi cac iones a ntes de  usar 
C o nserva r única mente  en e l em bala je  de  orig en. Almacenar 
en t re  +5 º C  y  +3 5 º C, en  u n  l u g a r s eco  
y  b i en ventilado. No sobrepasar la  fecha  de  caducidad indicada  
en  e l  em ba la je.  Conserv ar e l  recipiente  bien cerrado. 
M a n t énga se  fuera de l a lca nce de  los niños 
 
L a  i n h a lación p uede o casionar una 
i r r itac ión de  la s vía s respiratorias, La 
i n gestión puede ocasionar una irritación 
d e  l a  ca vidad buca l. Dolor de  garganta, 
d o l or a bdominal , na usea s. En caso de 
p r oy ecciones o de contacto con la piel: 
P o s ible p icor con enrojecimiento local 
l i g ero a  m o d era do.  En  caso de  
p royecciones o de  contacto con los ojos: 
P u ede provoca r una l igera irritación 
o c u lar:  en r ojecimi ento de 
l a  c onjuntiv a y la grim eo 
N o  se debe descargar en drenajes  de  
a g u a  o  s i stem as de  alcantarilla  
s a n ita ria  
L o s  r esiduos d e  estos productos 
q u ímicos son dispuestos   al  sistema  de  
a l c a ntarillado de la  ciudad teniendo en 
cuenta  que la  entidad no cuenta  con una  
p l a nta  d e  t r atam iento d e  a guas 
r es i dua les. 
 
EO S I N A 
P u ede formar g ases peligrosos para  la  salud del 
p er sonal  
Ev i t ar e l conta cto con la pie l, ojos  y la  ropa. Lavarse  
l a s  m a nos a  fondo d espués de  manipular el  
p r oducto. L eer  l a s  i n s trucciones y  
c o n tra indica ciones a ntes de su uso, lavarse  las 
m a n os,  utili zar guates, máscara protectora  y ropa  
a d ec uada  y  d e p rotecc ión.  A l f inalizar, es  
f u ndam ental  el a dec uado manejo de los  envases 
v a c í os teni endo en cuenta que son residuos tóxicos 
A l m a cenar en un rec ipiente  que sea  apropiado y proteja  del daño 
f í s ico. m antener fuera de  la luz sol ar directa, lejos de  calor y  
m a t eria les  incompatibles, mantener el producto en su envase  
o r i gina l  
P o r c ontacto con la  piel,  inhalación, 
c o n tacto con los ojos e  ing estión  
R i es go p ara  e l m edio acuático y  












AREA SUSTANCIAS QUÍMICAS IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS MANIPULACIÓN ALMACENAMIENTO TOXICIDAD IMPACTO AMBIENTAL  DISPOSICIÓN FINAL  PICTOGRAMA DE SEGURIDAD 
GINECOLOGIA 
LIQUIDO REVELADOR Y FIJADOR 
Riesgo a incendio o explosión, puede formar 
vapores nocivos 
Asegúrese una ventilación ef icaz. Evitar  
derrames, y el contacto con los ojos y la pie l. 
Prohibido comer, beber y fumar durante la  
utilización del producto. Leer y seguir las  
recomendaciones del proveedor 
Guárdese en el recipiente original bien cerrado en un 
lugar seco. Guárdese en un lugar bien ventilado a una 
temperatura inferior a 25°C 
Contacto con la piel Posibilidad de sensibilización en 
contacto con la piel. Contacto con los ojos Irritación de los 
ojos y las membranas mucosas. 
Riesgo para el medio acuático y  
terrestre bajo 
Estos productos se limpian con toallas 
desechables, estas son dispuestas 
como residuos de riesgo bilógico 
(Bolsa roja) . Son recolectadas por el 
personal de ASSERVI en las rutas de 
recolección. Seguidamente, son 
llevadas al cuarto de almacenamien t o  
temporal de residuos, hasta el día 






Inf lamable, formador de gases de combustión o 
va0pores peligrosos 
Utilizar equipo de protección, según  
corresponda, evitar el contacto con la pie l, 
ojos y ropa, no comer y beber en el área de 
manipulación del producto  
Bien cerrado. Seco. Protegido de la luz. Temperatura de 
almacenaje recomendada indicada en la etiqueta de l 
producto. Almacenar alejado de materiales o productos 
que promuevan una reacción exotérmica 
Puede provocar irritación en el tracto gastrointestin a l, 
irritación en la piel y ocular 








Tiene la capacidad de formar gases peligrosos  
para la salud 
Utilizar equipo de protección, según  
corresponda, evitar el contacto con la pie l, 
ojos y ropa, no comer y beber en el área de 
manipulación del producto  
Almacenar en un lugar f resco y seco, que no presente luz 
solar directa, conservar el envase herméticamen t e  
cerrado en un lugar ventilado 
Tóxico por inhalación, contacto con la piel, ojos  
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CIRUGIA  FORMOL  
Tóxico por inhalación, por ingestión y en 
contacto con la piel. R 3 4 Provoca quemaduras. 
R 3 9/23/24/25 T ó xi co:  peligro de efectos 
irreversibles muy graves por inhalación, contacto 
con la piel e ingestión. R 4 0 Posibles efectos 
cancerígenos. R 4 3  Posibilidad de sensibilización 
en contacto con la piel. 
No inhalar la sustancia, evitar el contacto con los 
ojos, piel, ropa, no ingerir, utilizar equipo de 
protección personal, utilizar tapabocas, mascar illa  
de gas 
Almacenar bien cerrado. Protegido de la luz. En lugar  
ventilado. Alejado de fuentes de ignición y calor. Por 
encima de +15ºC. Sólo accesible a expertos. Exigenc ia s  
sobre recintos de almacenajes y recipientes: No usar 
recipientes metálicos 
Tras inhalación: Su inhalación puede 
producir edemas en el tracto  
respiratorio. Tras contacto con la pie l: 
Fuertes irritaciones. Sensibilizació n  
con manifestaciones alérgicas. Riesgo  
de absorción por la piel. Tras contacto 
con los ojos: Fuertes irritaciones. Los 
vapores producen irritación ocular . 
Tras ingestión: Irritaciones de las  
mucosas en la boca, garganta, esófago  
y tracto estómago-intestinal. Exist e  
riesgo de perforación intestinal y de  
esófago 
Tóxico para organismos acuáticos . 
Tóxico protoplasmático. Corrosivo 
incluso en forma diluida. Efecto 
desinfectante. Efecto tóxico sobre 
peces y plancton. Aún a concentración 
diluida, se limita o se bloquea la 
fermentación de lodos. Existe peligro  
para el agua potable en caso de 
penetración en suelos y/o acuíferos . 
Toxicidad para los peces 
 Al ser altamente corrosivos, es recolectad o  
en su recipiente original, debe estar  
selladlo, etiquetado con su respectiv o  
pictograma, seguidamente es llevado a l 
cuarto de almacenamiento temporal de  
residuos. Hasta que la empresa encarga d a  




































A R EA S U S T A NCIAS  Q UÍM ICAS I D EN T IF ICACIÓ N D E L OS  PELI GROS  M A N I PUL ACI ÓN  A L M A CEN AMIENT O  T O X I CIDAD  I M P ACT O AMBIENT AL  D I S P OS ICIÓ N F INAL   P I C TO GRAM A DE  SEGU RIDAD 
L A B ORAT ORI O L OPEZ  CORREA 
H EM A T OXIL INA 
I n f lam able , f orma dor d e  g a ses de  
c o m bustión o va0pores pe lig rosos 
U t i l izar eq uipo d e p rotección, según 
c o r responda, evitar el  contacto con la piel,  
o j o s y ropa,  no comer y beber en el área  
d e  m anipula ción del producto  
B i en c errado. S eco.  Proteg ido de  la luz. 
T em p eratura d e  a l m a cena je  recomendada 
i n d icada  en la etiqueta del  producto. almacenar 
a l e j a do d e  m a terial es o  p roductos que 
p r omueva n una  reacc ión exotérmica  
P u ede provoc ar irrita ción en e l tracto g astrointestina l, irritación en la  piel 
y  o cul ar 
T ó x i co para  organismos acuáticos  
Es t os productos s e limpian con toallas 
d es echables,  estas son dispuestas como 
r es i duos de riesgo bilógico (Bolsa  roja) . 
S o n  recolectadas  por el personal de  
A S S ERVI  en las rutas de  recolección. 
S eg u ida mente , son llevadas al cuarto de  
a l m a c ena miento temporal de residuos, 
h a s ta  e l  d í a  s i guiente q ue son 









EO S I N A 
P u ede formar g ases peligrosos para  la 
s a l ud de l persona l 
Ev i tar el contacto con la piel,  ojos y  la ropa.  
L a v a rs e l as manos a  fondo después  de  
m a n ipula r e l  p r oducto. L eer  las  
i n s truc ciones y  c ontra indicaciones antes 
d e  s u  uso, l ava rse l as manos,  utilizar 
g u a t es,  m á scara  protectora y  ropa  
a d ec uada  y de  protección. Al f inalizar, es 
f u ndam ental  el a decuado manejo de los 
en v a ses v ac íos teniendo en cuenta  que 
s o n  residuos tóxicos 
A l m a cenar en un recipiente  que sea apropiado y 
p r ote ja  del daño f ísico. mantener fuera  de  la  luz 
s o l ar d i rec ta, l e j os d e  c a lor y  m a teriales 
i n c ompatibles, m antener el  producto en su 
en v a se  orig ina l  
P o r conta cto con la pi el,  inhala ción, contac to con los ojos e ingestión 
R i es go para  el medio acuático y  











F O R M O L  
T ó x ico por inhalación, por ingestión y en 
c o n tacto c on l a piel.  R34 Provoca 
q u ema dura s. R 3 9 /23/24/25 T óxico: 
p e l i gro de efectos irrev ersibles muy graves 
p o r inha lación,  contacto con la  piel e  
i n g estión. R 4 0 P o sibles efectos 
c a n c eríg enos.  R 4 3 P o sibilidad de  
s en s ibiliza ción en conta cto con la pi el.  
N o  i nhala r la  sustanc ia,  evitar el contacto 
c o n  los ojos, piel,  ropa,  no ingerir, utilizar 
eq u ipo de  protección personal, utilizar 
t a p aboca s, m asc arilla  de  ga s 
A l m a cenar bien cerrado. Protegido de  la luz. En 
l u g a r v entila do.  Ale jado de fuentes de ignición y 
c a l o r. Por enc ima de  +15ºC. Sólo accesible a 
ex p ertos. Ex i g enci as s o bre r ecintos de  
a l m a c ena jes y r ec ipientes: No usar recipientes 
m et á lic os 
T r a s  inhal ación:  Su inhala ción puede producir edem as en el tracto 
r es pira torio.  Tra s contacto con la  pie l: F uertes irritac iones. Sensibilización 
c o n  manifestaciones alérgi cas.  Ri esgo de  absorción por la  piel. Tras 
c o n tacto con los ojos: Fuertes irritaciones. Los vapores producen irritación 
o c u lar.  Tra s ing estión:  I rrita ciones de  la s muc osas en la boca,  garganta, 
es ó fa go y  tra cto estóma go -intestinal.  E xiste  r iesgo de  perforación 
i n t estina l y de  esófa go 
T ó x ico para  organismos acuáticos.  
T ó x ico protoplasmático. Corrosivo 
i n c luso en forma diluida.  Efecto 
d es infectante.  Efecto tóxico sobre  
p ec es y  p l a ncton. A ún  a  
c o n centración diluida, se limita o 
s e  b l oquea la fermentación de  
l o d os. Exi ste  peli gro para el agua  
p o ta ble en c a so de penetración 
en  s uelos y/o a cuíferos. Toxicidad 
p a r a  los peces 
Es t os tres reacti vos, a l ser altamente  
c o r rosivos, s on r ec olectados en  su 
r ec i piente  origina l, deben estar sellados, 
et i quetados c o n s u  r espectivo 
p i c togra ma,  seguidamente  son llevados 
a l  c u arto de a lma cena miento temporal 
d e  r es iduos. Es tos r eactivos deben 
a l m a c enarse a temperatura  ambiente  y 









X I L O L 
T ó x ico por inhalación, por ingestión y en 
c o n tacto c on l a piel.  R34 Provoca 
q u ema dura s. R 3 9 /23/24/25 T óxico: 
p e l i gro de efectos irrev ersibles muy graves 
p o r inha lación,  contacto con la  piel e  
i n g estión. R 4 0 P o sibles efectos 
c a n c eríg enos.  R 4 3 P o sibilidad de  
s en s ibiliza ción en conta cto con la pi el.  
N o  i nhala r la  sustanc ia,  evitar el contacto 
c o n  los ojos, piel,  ropa,  no ingerir, utilizar 
eq u ipo de  protección personal,  leer 
i n d ica ciones antes de  usar 
M a n t ener e l rec ipi ente bien se lladlo, alejado de 
f u entes de  ignición y de  calor, mantener en lugar 
b i en ventila do 
N o c i vo: Por inhala ción y en contacto con l a pie l.                             
P o r inha lac ión:  Puede produc ir dolores de cabeza,  náuseas y  depresión del 
s i s tema n erv ioso c entral.  S e  a b sorbe a  t r a v és  d e  l a  piel.                                                         
I r r itante: Puede  ca usar irrita ción de  la s vía s respiratorias y en las mucosas 
d e l  t r a cto g a s t rointestina l, d er matitis , i r r ita ción o cular.                                          
P e l i gro Especi al:  Su inf la mabilida d 
Ex t rema damente t ó x ico en  
m edios acuáticos. No incorporar a  







A R EA S U S T A NCIAS  Q UÍM ICAS I D EN T IF ICACIÓ N D E L OS  PELI GROS  M A N I PUL ACI ÓN  A L M A CEN AMIENT O  T O X I CIDAD  I M P ACT O AMBIENT AL  D I S P OS ICIÓ N F INAL   P I C TO GRAM A DE  SEGU RIDAD 
U N I D AD  DE  CUID ADOS  IN TENS IVO S (UCI)  
F O R M O L  
T ó x i co por inha lación, por ingestión y  en 
c o n tacto c on l a piel. R34 Provoca  
q u ema dura s. R 3 9/23/24/25 T óxico: 
p e l i gro d e  ef ectos i r rev ersibles muy 
g r a v es por inhalación, contacto con la  piel 
e  i n g estión. R 40 P o sibles efectos 
c a n c eríg enos.  R 4 3 P o sibilidad de  
s en s ibiliza ción en conta cto con la pi el.  
N o  i nhal ar la  susta ncia, evitar el contacto 
c o n  los ojos,  pi el,  ropa, no ingerir, utilizar 
eq u ipo de  protección personal,  utilizar 
t a p aboca s, m asc arilla  de  ga s 
A l m a cenar bien cerrado.  Protegido de la luz.  En 
l u g a r ventil ado. Alejado de  fuentes de ignición y 
c a l o r. Por encim a de  +15ºC. Sólo accesible a  
ex p ertos. Exig encia s sobre  rec intos de  almacenajes 
y  r ecipientes:  No usa r rec ipi entes  metá licos 
T r a s  i nha la ción: S u i nha la ción puede producir edemas en el  tracto 
r es pira torio.  Tras  conta cto con la  pie l: Fuertes irritaciones.  Sensibilización 
c o n  ma nifestac iones a lérg ica s. Ri esg o de a bsorc ión por la  piel. Tras contacto 
c o n  los ojos: Fuertes irrita ciones.  Los va pores producen irritación ocular.  Tras 
i n g estión: I rrita ciones de la s mucosa s en la  boca,  g arga nta, esófago y tracto 
es t óma go- intestina l. Existe  riesgo de  perfora ción intestina l y de  esófa go 
T ó x i co para organismos acuáticos.  
T ó x ico protoplasmático. Corrosivo 
i n cluso en forma diluida. Efecto 
d es infectante.  Efecto tóxico sobre  
p ec es y  p l a ncton. A ún a  
c o n centración diluida,  se limita  o 
s e  b l oquea  la fermentación de  
l o d os. Existe  pe lig ro para el agua  
p o ta ble en caso de  penetración en 
s u e los  y /o a c uíferos. T oxicidad 
p a r a  los peces 
Es t os tres reacti vos, a l ser altamente  
c o r rosivos, s on r ecolectados en  su 
r ec i piente  orig inal, deben estar sellados,  
et i quetados c o n  s u  r espectivo 
p i c togra ma,  seguidamente son llevados al  
c u a rto de  al mac enamiento temporal de  
r es i duos. Es t os r ea c tivos d eben 
a l m a c enars e a  temperatura  ambiente  y  
















X I L O L 
T ó x i co por inha lación, por ingestión y  en 
c o n tacto c on l a piel. R34 Provoca  
q u ema dura s. R 3 9/23/24/25 T óxico: 
p e l i gro d e  ef ectos i r rev ersibles muy 
g r a v es por inhalación, contacto con la  piel 
e  i n g estión. R 40 P o sibles efectos 
c a n c eríg enos.  R 4 3 P o sibilidad de  
s en s ibiliza ción en conta cto con la pi el.  
N o  i nhal ar la  susta ncia, evitar el contacto 
c o n  los ojos,  pi el,  ropa, no ingerir, utilizar 
eq u ipo d e  p rotección p ersona l, leer 
i n d ica ciones antes de  usar 
M a n t ener e l  recipiente  bien s e llado, alejado de  
f u entes de ignic ión y de ca lor, mantener en lugar 
b i en ventila do 
N o c i vo: Por inha la ción y en contacto con la piel.                            Por inhalación:  
P u ede  producir dolores de  cabeza , náuseas  y depresión del sistema nervioso 
c en tra l. S e absorbe a  través de la piel.                                                         Irritante:  
P u ede  ca usar irrita ción de  las vía s respiratorias  y en la s mucosas del tracto 
g a s t rointestinal,  derma titis, irritación ocular.                                           Peligro 
Es p eci al:  Su inf lam abilida d 
Ex t remadamente tóxico en medios 
a c u áticos. No incorporar a suelos ni 

























A R EA S U S T A NCIAS  Q UÍM ICAS I D EN T IF ICACIÓ N D E L OS  PELI GROS  M A N I PUL ACI ÓN  A L M A CEN AMIENT O  T O X I CIDAD  I M P ACT O AMBIENT AL  D I S P OS ICIÓ N F INAL   P I C TO GRAM A DE  SEGU RIDAD 
L I M P IEZA Y  DESI NF ECCIÓ N 
S U R F AN IOS  
C o rrosivo para  metales, peligro latente  para  las 
v i s ta s 
N o  i nha lar la susta ncia , evitar el contacto con 
l o s  ojos , pie l,  ropa, no ingerir,  utilizar equipo 
d e  p r otecc ión p ersona l, l eer indicaciones 
a n t es de usa r 
M a n t ener e l r ecipi ente orig inal , almacenar entre 5°C y  
3 5 °C, no reuti lizar el enva se   
C o nta cto con los Ojos: Puede ocasionar 
a l g u na i rrita ción l eve  en  los ojos. 
C o ntacto con la Piel: Puede provocar una 
i r r itac ión l ev e  en  l a  p iel. 
A b s orción por la  Piel: No es probable  que 
u n  c o ntacto p rolong ado c on la  piel 
p r ov oque u n a  absorción. 
I n halación: No es  probable  que una simple 
ex p os ición a l  producto pueda causar 
ef ec tos a dversos. 
 I n g estión: T iene baja toxicidad oral,  pero 
p u ede causa r alguna irritación en el tracto 
G a s t rointestina l. 
A l t am ente tóxico para organismos 
a c u á ticos, c on efectos nocivos 
d u ra deros, s e  d ebe evitar su 
l i b eración a l a mbiente   
Estos productos son utilizados para  
a c t i vidades d e  l i m p ieza y  
d es infección en l a entidad. Por lo 
c u a l  esta s a g uas r esiduales son 
d ep ositadas directamente  al sistema  













D ET ER GAN IOS  P e l i gro la tente pa ra l as v istas 
N o  i nha lar la susta ncia , evitar el contacto con 
l o s  ojos , pie l,  ropa, no ingerir,  utilizar equipo 
d e  p r otecc ión p ersona l, l eer indicaciones 
a n t es de usa r 
M a n t ener e l r ecipi ente orig inal , almacenar entre 5°C y  
3 5 °C, no reuti lizar el enva se   
P r ovoc a l esiones oculares g rav es  
N o  s e  considera  tóxico para el 








EN Z I G ER 
S o l o debe ser empleado en instrumental o 
d i s positivos 
m éd i cos. No permita el contacto con la piel o  
m em b ranas mucosas ( las enzimas actúan sobre  
l a  
m a t eria  o r gáni ca)  y  p u eden producir 
q u ema dura s. 
Ev i t e  e l conta cto c on piel o membranas 
m u c osa s. 
Em p l ee  e l ementos d e  p rotección para 
p er sonal  para 
ev i t ar e l conta cto con aerosoles 
A l m a cenar a  tempera tura  no mayor a 30°C en su envase  
o r i gina  
Es  a lta mente  nocivo en caso de  ingestión, 
p r ov oca quemaduras gra ves  en l a pie l 
N o  s e debe desca rgar en drenajes 
d e  a g ua o sistemas de alcantarilla 








G L U T ARAL DEHIDO  L i b era v apores irrita ntes  
N o  usa r en v erruga s fac iales o a nog enita les. 
E l  l íquido es  irritante pa ra l a pie l y  las  
m u c osa s. Los vapores son 
i r r itantes  para los ojos, nari z y v ías  
r es pira toria s. Maneja r con  
p r ec aución 
E l  env ase  debe perm anecer cerrado,  debe  protegerse de  
l a  l uz por su posibl e oxida ción  
S u  ing estión a ccidenta l oca siona dolor 
i n t enso con inf lam ación,  ulcera ción y  
n ec rosi s de l as m embrana s mucosa s. 
P u eden da rse vómitos, hematemesis, 
d i a rrea sanguinolenta , hematuria y 
a n u ria . Así mismo puede observ arse  
a c i d osis metabólica , v értigo,  
c o n vulsiones, pérdida  del conocimiento y  
f a l lo c irculatorio 
N o  se  debe descargar en drenajes 
d e  a gua  o sistema s de a lcantarilla  










AREA SUSTANCIAS QUÍMICAS IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS MANIPULACIÓN ALMACENAMIENTO TOXICIDAD IMPACTO AMBIENTAL  DISPOSICIÓN FINAL  PICTOGRAMA DE SEGURIDAD 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
COVERAGE PLUS NPD 
Corrosivo. Causa daños irreversibles en los 
ojos y quemaduras en la piel. No tener 
contacto 
directo con ojos, piel o ropa. Contiene 
líquidos y vapores inf lamables 
No inhalar la sustancia, evitar el contacto con los ojos, piel, ropa, no 
ingerir, utilizar equipo de protección personal (gafas de segurida d , 
ropa y guantes) , leer indicaciones antes de usar 
Mantener el envase cerrado cuando no se  
encuentre en uso, su almacenamiento no debe 
superar los 32 grados, prohibido conservar o 
reutilizar el envase original 
Es altamente nocivo en caso de ingestión, provoca 
quemaduras graves en la piel 
No se debe descargar en  
drenajes de agua o sistema s  
de alcantarilla sanitaria  
Estos productos son utilizados 
para actividades de limpieza y 
desinfección en la entidad. Por 
lo cual estas aguas residuales  
son depositadas directamente a l 







SURFA ŚAFE  
Este producto no está clasif icado como 
inf lamable, no se considera peligroso para 
la salud 
No inhalar la sustancia, evitar el contacto con los ojos, piel, ropa, no 
ingerir, utilizar equipo de protección personal (gafas de segurida d , 
ropa y guantes) , leer indicaciones antes de usar 
Conservar únicamente en el embalaje de origen . 
Almacenar entre +5ºC y +35ºC, en un lugar seco  
y bien ventilado. No sobrepasar la fecha de  
caducidad indicada en el embalaje. Conservar e l 
recipiente bien cerrado. Manténgase fuera de l 
alcance de los niños 
 
La inhalación puede ocasionar una irritación de las vías  
respiratorias, La ingestión puede ocasionar una irritación de 
la cavidad bucal. Dolor de garganta, dolor abdomina l, 
nauseas. En caso de proyecciones o de contacto con la pie l: 
Posible picor con enrojecimiento local ligero a moderado. En 
caso de proyecciones o de contacto con los ojos: Puede 
provocar una ligera irritación ocular: enrojecimiento de 
la conjuntiva y lagrimeo 
No se debe descargar en  
drenajes de agua o sistema s  











ALKACIDE Producto tóxico, corrosivo, irritante 
Evitar respirar los vapores.  No comer, beber ni fumar durante su 
utilización. Evitar su liberación al medio ambiente.  Lleva r  
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Llevar equipo de  
protección respiratoria. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Conservar el recipiente bien cerrado en un lugar  
seco y bien ventilado. Conservar apartado de  
alimentos y bebidas, incluyendo los de animales. E l 
suelo de los locales será impermeable y en decliv e  
para que, en caso de vertido accidental, el líquido 
no pueda expandirse al exterior. Almacenar a una 
temperatura entre 5°C y 35°C 
Toxicidad oral aguda, lesiones oculares, cutáneas, corrosión 
para las vías respiratorias  


















AREA SUSTANCIAS QUÍMICAS IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS MANIPULACIÓN ALMACENAMIENTO TOXICIDAD IMPACTO AMBIENTAL  DISPOSICIÓN FINAL  PICTOGRAMA DE SEGURIDAD 
LABORATORIO  
EA 50 
líquidos y vapores muy inf lamables Inf lamab le . 
Los vapores son más pesados que el aire y 
pueden expandirse a lo largo del suelo . 
Son posibles mezclas explosivas con el aire a 
temperaturas normales. Prestar atención a l 
retorno 
de la llama. 
Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar  
la inhalación de vapor o neblina. Conservar  
alejado de toda llama o fuente de chispas -  
No fumar. Tomar medidas para impedir la  
acumulación de  
descargas electrostáticas. 
Almacenar en un lugar f resco a temperatura amb ient e . 
Conservar el envase herméticamente cerrado en un 
lugar seco y bien ventilado. Utilizar equipo de 
protección individual. Evitar respirar los vapores , 
neblina, polvo o gas. Asegurar una ventilación  
apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Evacua r  
el personal a zonas seguras. 
Toxicidad aguda por inhalación, contacto 
con la piel, ojos y por ingestión, peligro de  
aspiración, puede ocurrir vómito 
espontáneo 
Peligroso para el medio acuático 
Estos líquidos de carácter reactiv o  
son depositados al sistema de  
alcantarillado, no existe ningún 
tipo de control f rente a la  
liberación de estos reactivos a l 





AMONIACO  25% LITRO 
Tóxico en órganos específ icos, peligro agudo y 
crónico, se considera un producto muy 
corrosivo 
Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo 
de protección para los ojos/ la cara/ los oídos.  
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el 
pelo) : Quitar inmediatamente toda la ropa 
contaminada. Enjuagar la piel con agua.  EN  
CASO DE CONTACTO CON LOS OJO S : 
Enjuagar con agua cuidadosamente durante 





No usar recipientes de metálicos o metales ligeros. Bien  
cerrado. Temperatura de almacenaje recomendad a  
indicada en la etiqueta del producto. 
Provoca quemaduras graves en la piel y  
lesiones oculares graves, Puede irritar las  
vías respiratorias, Evitar respirar el polvo/ e l 
humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/  
el aerosol. 
Muy tóxico para los organismos acuático s , 















Corrosivo para los metales, nocivo en caso de 






Los tipos de auxiliares para protección de l 
cuerpo deben elegirse específ icamen t e  
según el puesto de trabajo en función de la  
concentración y cantidad de la sustancia  
peligrosa. Debería aclararse con e l 
suministrador la estabilidad de los medios  
protectores f rente a los productos químicos. 
Protección de los ojos/ la cara Gafas de  
seguridad ajustadas al contorno del rostro 
Protección de las manos. 
  
No usar recipientes metálicos. Condiciones de 
almacenamiento Bien cerrado. Seco. Temperatura de 






Toxicidad cutánea aguda, irritación en la  
piel, mutagenicidad en células germinales 
Toxicidad para los peces, dafnitas, para las  
algas, su descarga a fuentes de agua debe 






ANTI -H LECTIN 1 X  5 ML No se considera peligroso en condiciones 







La manipulación del reactivo debe realizar s e  
con la apropiada indumentaria de  
protección, tales como guantes desechables  




Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en 
lugar f resco y bien ventilado lejos de 
Fuentes de calor. Mantener los envases cerrados  
cuando no se estén utilizando. 
Productos incompatibles: Bases fuertes. Ácidos fuertes . 
Materiales incompatibles: Fuentes de ignición. Luz 
directa del sol. 
 
  
No se considera peligroso en condiciones  
normales de utilización 





FENOL 80% 30 ML 
Producto corrosivo, peligroso para la salud , 
daño prolongado a los órganos  
Mantener alejado de alimentos, bebidas y  
alimentos para animales. Quitarse de  
inmediato la ropa ensuciada o impregnad a , 
lavarse las manos antes de las pausas y a l 
f inal del trabajo, guardar la ropa protectora 
por separado . 
Evitar el contacto con los ojos y la pie l, 
Protección respiratoria: Filtro  A/P2 Si la  
exposición va a ser breve o de poca 
intensidad, colocarse una máscar a  
respiratoria. Para una exposición más intensa  
o de mayor duración, usar un aparato de  
respiración autónomo. Guantes de plástico 
No almacenar junto con agentes oxidantes , 
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar  
f resco y seco. 
Provoca quemaduras graves en la piel y  
lesiones oculares graves, Puede provocar 
daños en los órganos. Puede provocar 
daños en los órganos tras exposiciones  
prolongadas o repetidas 
peligroso para el agua No dejar que se  
inf iltre en aguas subterráneas, agua s  
superf iciales o en alcantarillados. En  
estado no diluido o no neutralizado, no 
verter en el alcantarillado o en otros 
sistemas de desagüe. Una cantidad  
mínima vertida en el subsuelo ya  






Fuente: Elaboración propia (2021).
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Posterior a la elaboración de la matriz se identifican las sustancias con mayor uso en la 
entidad, siendo el formol, xilol, surfanios y deterganios. Hasta el momento no se identifican 
acciones que lleven a la sustitución de estos productos teniendo en cuenta su nivel de 
toxicidad y de impacto al medio. Así mismo, por medio de recorridos al interior de las 
diferentes áreas que tienen contacto con estas sustancias, permitió la verificación del proceso 
de manipulación por parte del personal dando como respuesta el poco conocimiento que 
presentan ante el manejo de alguna sustancia, no identifican el impacto que general al medio, 
desconocen las afectaciones a la salud en caso de su inhalación o contacto directo con ojos. 
Por tal motivo se procede a realizar una serie de entrevista al personal, (ver anexo 1) Con el 
fin  de identificar las falencias actuales por su manipulación o almacenamiento teniendo en 
cuenta la necesidad de conocer técnicas efectivas que faciliten el análisis de riesgos y el 
control de la exposición a sustancias químicas, tanto en casos normales de trabajo como en 
casos de emergencias el uso adecuado de elementos de protección personal que se deben usar 
al momento de realizar cualquier tipo de actividad que lo requiera. 
Seguidamente, la población objeto para la ejecución de las entrevistas fue el personal de 
farmacia, al ser los encargados de la manipulación, almacenamiento, suministro, y 
disposición final de las sustancias. Así mismo, el personal del laboratorio de patología, 
encargado de realizar procedimientos relacionados con muestras patológicas las cuales 
implican el uso constante de sustancias químicas complejas y de mayor impacto. 
El resultado de dicha entrevista se prioriza para elaborar el mapa de riesgos asociado al uso 
de estas sustancias: 
Gráfico 2. Sustancias químicas de mayor uso en la entidad 















Los porcentajes evidenciados, son el resultado de visitas de verificación que se realizaron en 
las diferentes áreas. Los Deterganios y Surfanios son utilizados para el proceso de 
desinfección de toda la entidad, su uso es constante. Es de resaltar que los residuos de estos 
líquidos son vertidos directamente al sistema de alcantarillado, la entidad no cuenta con una 
planta de tratamiento de aguas residuales. 
Cantidad de personal expuesto por áreas: 
El siguiente gráfico, representa la cantidad de personal expuesto por área o servicio de la 
entidad, sus actividades diarias tienen relación directa con el uso de sustancias químicas de 
tipo reactivo, medicamentos, sustancias químicas para la conservación de pruebas 
microbiológicas o de carácter patológico. 
El total de las personas entrevistadas fue de 38, entre ellas: Personal del área de farmacia, 
quimioterapia, servicio transfusional y laboratorio de patología, distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
Gráfico 3. Personal expuesto por manipulación de sustancias químicas. 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Resultados de entrevistas realizadas: 
Posterior a las actividades de carácter investigativo, se procede al análisis de las entrevistas 


















● El 11% de la totalidad de personal entrevistado tiene conocimiento básico de las 
sustancias químicas que frecuentan en el desarrollo de sus actividades en prestación 
de servicio, atención salud. 
● El 15% de la totalidad del personal entrevistado asiste a capacitaciones constantes 
como proceso de formación y mejora en asistencia y prestación de los servicios. Este 
resultado se consideró crítico teniendo en cuenta que la base de la mejora continua en 
todos los procesos, son la formación y capacitación constante del personal, 
permitiendo el alcance del éxito en toda la entidad, dando capacidad de respuesta ante 
cualquier inconveniente que pueda presentarse, y contar con personal altamente 
capacitado. 
●  El 6% de la totalidad del personal entrevistado tiene conocimiento básico en medidas 
correctivas con relación a derrame accidental de cualquier reactivo. Quiere decir que, 
3 de cada 6 personas están en la capacidad de respuesta rápida ante cualquier 
inconveniente o riesgo en su área de trabajo. Como recomendación a la entidad, todo 
el personal que ingrese a laborar en estas áreas que son consideradas de alto riesgo de 
accidente o emergencia por manipulación de reactivos. Deben estar en la capacidad 
total y conocimiento en atención a emergencias, con el fin de evitar inconvenientes a 
la hora de brindar una solución ante situaciones imprevistas. 
● El 14% de la totalidad del personal entrevistado maneja las fichas de datos de 
seguridad de los reactivos o sustancias químicas de su área de trabajo, tienen 
conocimiento de las condiciones de almacenamiento de los reactivos, 
incompatibilidades entre sustancias, temperaturas y contraindicaciones de los 
productos. 
● El 11% de la totalidad del personal entrevistado tienen conocimiento utilizan la matriz 
de incompatibilidades entre productos, con el fin de evitar riesgos de accidentes por 
derrame de sustancias, así mismo posibles explosiones al interior del cuarto de 
almacenamiento. 
● El uso adecuado del kit de derrames tiene dominio del 15% del total del personal 
entrevistado. La mayoría de los casos, los coordinadores y jefes del área de servicio, 
son las únicas personas que tienen conocimiento de la ubicación del kit de derrames, 
y el uso adecuado cuando la situación lo requiera. 
● El 21% de las personas entrevistadas, utilizan de forma adecuada los elementos de 
protección personal al momento de realizar sus actividades. Es de resaltar que el uso 
eficiente de estos elementos asegura la salud del personal y disminuyen el riesgo de 
accidentes en el área de trabajo, por lo tanto, es importante brindar capacitaciones, 
que fomenten el uso adecuado de los elementos de protección personal. 
● Finalmente, el 7% del personal entrevistado conoce las enfermedades laborales, 
resultado del uso constante de algunas sustancias químicas consideradas tóxicas para 
la salud humana y el medio natural. Se recomienda capacitar al personal con dicho 
tema, concientizando sobre la importancia de la protección personal y mejorar las 





Gráfico 4. Resultados entrevistas realizadas en la entidad 
Fuente: Elaboración propia  (2021). 
 
ANÁLISIS DE RIESGO 
El análisis de riesgos tiene por objetivo identificar y evaluar cuáles son aquellos eventos o 
condiciones que pueden llegar a ocasionar una emergencia. Este análisis se convierte en una 
herramienta para establecer las medidas de prevención y control de los riesgos asociados a la 
actividad de la entidad, incluido su entorno físico y al Manejo de emergencias con sustancias 
químicas peligrosas en el cual desarrolla sus funciones.  
El resultado de un análisis de riesgos es la identificación de “escenarios de riesgo”, que se 
constituye en el punto de partida para la entidad. (Función pública,2018). Un requisito 
necesario para el desarrollo de un análisis de riesgos objetivo es el acceso a información 
técnica actualizada de fuentes confiables. El análisis de riesgos está conformado por las 
etapas de identificación y caracterización de los peligros y amenazas, el análisis de 



















Manejo fichas de datos de seguridad
Uso de matriz de incompatibilidad
Uso adecuado de kit de derrames
























Figura 6. Estructura de análisis de riesgos 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la web (2021).  
 
 
● Identificación y caracterización de los peligros y las amenazas:  
Entendiéndose peligro como una fuente o situación con potencial de daño o términos de 
lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo, al medio ambiente o una 
combinación de estos, y amenaza como la probabilidad de que un fenómeno de origen natural 
o humano, potencialmente capaz de causar daño y generar pérdidas, se produzca en un 
determinado tiempo y lugar.  
En la identificación de peligros, en la entidad se realizó una observación y estudio detallado 
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situaciones que pueden generar una emergencia. Una vez identificados los peligros, estos son 
analizados según su probabilidad de ocurrencia, en términos de amenaza teniendo en cuenta 
que, las sustancias químicas están asociadas con peligros de origen tecnológico, como por 
ejemplo el almacenamiento de gases tóxicos o líquidos corrosivos, la inflamabilidad de una 
sustancia o la presencia de materiales radiactivos, los cuales pueden interactuar con peligros 
de origen natural y social. 
La probabilidad de ocurrencia de las amenazas relacionadas con sustancias químicas, tales 
como la fuga de un gas tóxico o el derrame de un combustible, se pueden ver potenciadas 
por la probabilidad de amenazas de tipo natural o social. 
● Análisis de vulnerabilidad por amenaza 
Es el proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y predisposición a la 
pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica. ¨El grado de 
vulnerabilidad que pueda presentar la entidad frente a una amenaza específica, está 
directamente relacionado con los procesos internos que ésta tiene para prevenir o controlar 
aquellos factores que originan el peligro, al igual que su preparación para minimizar las 
consecuencias una vez sucedan los hechos¨. (D. Cardona, 1993). 
● Evaluación del riesgo 
 El riesgo es definido como la probabilidad de ocurrencia de consecuencias económicas, 
sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. 
Se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. El 
siguiente mapa de riesgos indica la priorización de los riesgos de la organización mediante 
el análisis de las amenazas y la vulnerabilidad. Es de resaltar que. Este mapa puede ser 




MAPA DE RIESGO: 
  




















P r oc eso/objetiv o I D EN T IF ICACIÓ N  A N Á L ISI S V A L O RACI ÓN  
N I V EL  DE  
EX P OS ICIÓ N 
A L  RI ES GO  
I N D I CADO R DE  RIESG O M A N EJO  
N o m bre  O b j etivo/Alc ance  
T i p o 
F a c t or 
F a c t or C a u sa  C l a s e R i es go D es c ripción C o nsecuencia  P r obabi lidad I m p acto 
P r i orida d 
I n i c ial 
( R i esg o 
i n h erente)  
Es t a do de  
c o n trol  
C o ntrol 
ex i s tente  
( m á x imo 3 
c o n troles 
P er iodicidad 
d e l  control  
T i p o de  
c o n trol  
V u l nerabi lidad 
( r iesgo residual) 
F ó r mula  M et a  A c c i ón 
Á r ea s involucradas 
en  e l manejo  
1  
R es i duos 
R ea c tivos 
P r omov er e l 
c o r recto 
a l m a c ena miento 
d e  rea ctivos 
q u í micos en la s 
d i f erentes área s 
d e  l a entidad. 
Ex terno 
L eg a l es y 
n o rm ativos  
D es c onocimiento 
s o bre  la s normas 
l eg a l es que rigen a  
c er c a  del correcto 
a l m a c ena miento 
d e  rea ctivos 
p e l i grosos 
S eg u ridad y 
s a l ud en e l 
t r a bajo  
A c c i dente 
l a b ora l del  
p er sonal   
R i es go de  accidente  
p o r pa rte  de l 
p er sonal  de a sservi 
a l  t ener conta cto 
d i r ecto c on estos 
r ea c tivos quím icos. 
 A f ecta ción a  la  salud de l 
p er sonal . 
M ED I O  BAJA  
M ED I O  
B A J O  
4  
D O C U MENT
O S  
A P L ICADO S 
N O  
EF EC T IVO S 
U s o  de  
e l em entos de 
p r otección 
p er sonal  
D i a r ia P r eventivo  1 2  M O D ER ADO 
N ú m ero de personas 
i n v olucrada s en e l 
m a n ejo de  desechos 
r ea c tivos.  /Total  del 
p er sonal  
M i t igación del riesgo 
r es pecto a SS T 
F o r mula ción de 
es t ra teg ias pa ra el 
c o r recto 
a l m a c enamiento de  
r es i duos reacti vos. 
C u a rto de 
a l m a c ena miento 
t em pora l de 
r es i duos  
I n terno  
P r oc edimi entos 
y  
r eg l a menta ción 
F a l t a de  c laridad 
r es pecto en el 
p r oc eso 
p l a neac ión de  la s 
á r ea s  específ ica s 
p a r a  el  
a l m a c ena miento 
d e  rea ctivos, 
p r oductos o 
s u s tancia s 
q u í mica s. 
O p er ac iona l  
B a j a  c alidad de 
l a  l abor de l 
p er sonal , falta  
d e  forma ción 
en  e l tema  
E l  p ersonal  
en c a rg ado del 
a l m a c enamiento de  
l a s  sustancia s 
q u í mica s desconoce 
l a s  ca racterística s 
q u e debe tener e l 
á r ea  pa ra la 
a c t i vidad de  
a l m a c enar 
t em pora l/ los 
p r oductos. 
E j ec u ción def iciente de  la  
a c t i vidad 
M ED I O  BAJA 
M ED I O  
B A J O  
4  
D O C U MENT
O S  
A P L ICADO S 
N O  
EF EC T IVO S 
  1 2  M O D ER ADO 
N ú m ero de personas 
q u e desconoc en l as 
c a r a cterística s del 
á rea  para cumplir con 
e l  p rotocolo de  
a l m a c ena miento  
Á r ea s a decua das 
p a r a  el  
a l m a c enamiento de  
p r oductos químicos 
Es t a blecer criterios 
d e  s el ecc ión de  
á r ea s  estratég icas  
p a r a  
a l m a c enamiento de  
p r oductos químicos  
L a b oratorio, 
f a r ma cia , estación 
q u i mioterapi a 
I n terno  T a l ento Humano  
F a l t a de  
s eg u imi ento al 
c o nf l icto actual de 
a l m a c ena miento 
d e  susta ncia s 
i n c ompatibles  
S eg u ridad y 
s a l ud en e l 
t r a bajo  
 v u lnerabilidad 
y  r i esg o de 
a c c i dente  a l 
p er sonal  
en c a rg ado de 
es t a  func ión  
A l  mom ento de 
a l m a c enar los 
p r oductos 
a d q uiridos en l a 
en t idad,  no se tiene  
en  c uenta las 
i n c ompatibil idades  
q u e existen entre  
s u s tancia s. 
I n c endios, contamina ción 
a m b i ental , a ccidente  
l a b ora l 
A L T A  
M ED I O  
A L T A  
2 0  
D O C U MENT
O S  
A P L ICADO S 
N O  
EF EC T IVO S 
  6 0  A L T A   
N ú m ero de 
a c c i dentes/Numero 
d e  c ance la ción de 
c o n tra to 
A l m a cenamiento de  
s u s tancia s químic as 
t en iendo en cuenta  
l a s  
i n c ompatibil idades  
en t re  sus 
c o m puestos  
I m p lementar de 
n u ev as estrategia s 
p ara  la  identif icación 
c l a r a de  
i n c ompatibil idades  
q u í mica s entre  
p r oductos 










Implementar procesos de 
educación ambienta l 
enfocados en la disposición 
f inal en residuos de alta  
peligrosidad como los 
RESPEL y los RAEE en los 
























El personal de 




















MEDIO ALTA  ALTA 20 
APLICADOS, 




60 ALTA  # de personas a 
capacitar en educación 
ambiental/cantidad de 
residuos depositados 











































Formular estrategias   de 
compras verdes y 
responsables en la política 
ambiental de la institución. 
Interno  Talento humano  
Falta de iniciativa 
en elaboración 
de propuestas 






No adquirir el 
reconocimiento 
La falta de 
iniciativa por 
parte de 


























12 NO APLICADO 
  
48 ALTA  
# de ajustes a las 
metas establecidas en 
la entidad en relación a 
compras verdes 
Cumplir mínimo 
con 3 objetivos 




que permitan la 
incorporación a la 
red global de 
hospitales verdes 
y saludables  








Establecer estrategias para 





















n de los 
medicamentos 
a su cadena de 
producción 














MEDIO BAJO  MEDIO 6 NO EXISTE 
  
30 ALTA  
Cantidad de 
medicamentos 
vencidos que dispone 





vencidos a los 



















Fortalecer el uso 
ef iciente de 
sustancias 
químicas o 
reactivos en los 
laboratorios de 





Falta de claridad en 
cantidades exactas 
a preparar para la 
ejecución de 






















de residuos reactivos 
BAJO MEDIO  3 
APLICADO NO 
EFECTIVO+N18:Q19N22N19N17: N19  
  












de reactivos  
Capacitar al personal 
que manipule 
reactivos en sus 
actividades diarias, 
sobre las cantidades 
exactas a preparar por 
semana y/o mes  
Laboratorio de 






Prevenir el riesgo 
químico mediante 
la implementación 
de etiquetado de 
producto, f ichas de 
seguridad, límites 
de inf lamabilidad y 
sus impactos 
ambientales 
Interno  Talento humano  
Etiquetado de 
productos 
inadecuado, f ichas 










f ichas de datos de 
seguridad en 
sustancias químicas 
adquiridas por la 
entidad 
Accidentes laborales 
dada la no 
actualización de 
información de los 
productos a usar, sin 
identif icar los límites 
de inf lamabilidad 
generando impactos 
ambientales por 
liberación de gases y 
contaminación de 











f ichas de 
seguridad  
Todos los productos 
cuenten con sus f ichas 
de seguridad 
actualizadas  
Realizar un inventario 
de la cantidad de 
sustancias y/o 
productos químicos 














químicas de alto 
impacto por 
productos más 
ef icientes y 





Uso de sustancias 
nocivas para la 








El uso constante de 
sustancias químicas 
nocivas, corrosivas 





recurso agua y aire. 
BAJO BAJO 1 NO APLICADO 
  











que posibiliten el 
cambio de algunos 
productos químicos, 
corrosivos. 






verif icación del 
estado y 
segregación de 








Fallas en los 
procesos 
internos de la 
entidad 
Perdida de 








MEDIA  MEDIO  9 











Seguimiento y control 
de los procesos, con el 
f in de verif icar su 
cumplimiento y 
establecer acciones de 
mejora continua 
Auditora interna 
de la entidad, 

















Interno  Talento Humano  
Falta de 
seguimiento a los 
planes, 
programas o 
proyectos para la 
formulación de 
oportunidades 
de mejora  
Operacional  
Conf lictos en los 
procesos de 
atención salud 





está en el deber 
de vigilar y 
controlar los 
planes, programas 
y proyectos que 
tengan como 
objetivo la mejora 
continua en sus 
actividades y 
fortalecimiento de 
sus perf iles 
profesionales 
Def iciencia en 
los procesos 








por parte de gerencia 
2 veces por 
mes  






















































en stock  







surge la inquietud 
de saber en una 
misma sustancia 
qué pesa más 
como peligro: las 
características 
que afectan la 
salud, la seguridad 

















Comité, evaluación e 
inventario   de 
sustancias próximas a 
vender y cantidades 
en stock 



























a la entidad 
hasta su 







Tabla 8. Mapa de riesgos 








Para la elaboración del mapa de riesgos, se establecieron 8 objetivos/alcance, resultado del 
diagnóstico o línea base que se elaboró para identificar la situación actual que se presentaba 
en la entidad, resultado de las actividades que actualmente se ejecutan allí. Identificando la 
exposición global actual, facilitando la exploración de las fuentes de riesgo que actualmente 
surgen desde la gestión interna de los procesos, brindando una visión analítica de las 
relaciones causalidad subyacentes, aportando acciones de mitigación, indicadores claves de 
riesgo, y controles efectivos para para cada objetivo establecido. 
La revisión documental, entrevistas y recorridos, permitió establecer objetivos prioritarios 
para ser ejecutados en el mapa de riesgos. Dichos objetivos, involucran tanto el factor interno 
como el externo. Y a su vez las calificaciones obtenidas en el resultado, dado su nivel de 
exposición al riesgo y la vulnerabilidad que este representaba. Cada objetivo fue prioritario 
para la respectiva calificación y finalmente tener bases sólidas en información que permitan 
proceder al cumplimiento del   objetivo 3. Dando prioridad a los objetivos con mayor 
relevancia, mayor escala y ser evaluados por medio de una matriz de priorización y 
elaboración de Gráfico de motricidad y dependencia.  
 
Objetivo 2: Formativa 
Resultados para el objetivo N°2 “Capacitar a los trabajadores de la liga contra el cáncer 
respecto del uso, manejo y disposición final de residuos peligrosos”. A continuación, se 
presenta información que brinda claridad a propósito de la capacitación brindada al personal 
de la entidad respecto a la disposición final de residuos peligrosos. 
Actividad 1: Se elabora material audiovisual y de apoyo para capacitar a los trabajadores de 
la Liga Contra el Cáncer, será fundamental la revisión documentada y simple para incorporar 
en las presentaciones la información obtenida posterior a la investigación y a su vez incluirla 
en la plataforma PLEXO. 
El segundo objetivo de la práctica se enfocó en preparar al personal respecto a la 
normatividad aplicable al manejo de residuos químicos en las diferentes áreas de la entidad   
desde un enfoque técnico operativo y, por otro lado, y de manera paralela, lograr que los 
trabajadores comprendan y confronten los referentes conceptuales, normativos, culturales, 
económicos y políticos de la dimensión ambiental en general.  
Lo anterior les permitirá construir sus propios referentes partiendo de la comprensión del 
ambiente como un sistema complejo, resultado de las relaciones entre los sistemas naturales 
y los sociales, además del reconocimiento de los problemas conexos que allí se generan; de 
tal forma que favorezca el desarrollo de actitudes y valores sociales en favor de la protección 
ambiental y posibilite la generación de comportamientos individuales y colectivos orientados 
a la resolución de problemas ambientales que pueda enfrentar el personal al momento de 




Para la formulación del material de educación ambiental para la plataforma PLEXO, 
referente al componente de sustancias químicas se procedió a elaborar un plan de estudio el 
cual permitió identificar el objetivo, metodología, a quien iba dirigido, duración, intensidad 
horaria, contenidos, resultados esperados, entre otros. 
 
PLAN DE ESTUDIO, SUSTANCIAS QUÍMICAS LIGA CONTRA EL CÁNCER 
RISARALDA 
NOMBRE DEL CURSO 
 
SALUD AMBIENTAL ENTORNO AL MANEJO SEGURO 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y DEMÁS SUSTANCIAS EN 
LA LIGA CONTRA EL CÁNCER 
 
OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer el conocimiento del personal objeto sobre la gestión 
integral de las sustancias químicas, y sus impactos ambientales 
asociados.  
METODOLOGÍA 
El módulo de sustancias químicas está fundamentado a partir de 
los programas de capacitación y formación al personal que tenga 
interacción con sustancias químicas en su área de trabajo con el 
fin de divulgar el riesgo que estos representan para la salud y el 
ambiente. Así mismo, el decreto 4741 de 2005 se fundamenta en 
la prevención de la generación de residuos o desechos peligrosos, 
así como regular su manejo en términos de disposición final. 
Finalmente, se desarrolla el módulo de educación ambiental de 
sustancias químicas por diferentes unidades que será evaluado 
con un banco de preguntas establecidos al final de cada unidad. 
El curso tendrá una modalidad virtual a través de la plataforma 
PLEXO.  
DIRIGIDO A 
Personal de laboratorio patología, personal de farmacia 
encargado de almacenamiento y envasado de sustancias 
químicas. 
DURACIÓN 
Lectura de material: 12 horas 
Consultas y aclaración de dudas frente al contenido: 3 horas 
Elaboración de prueba en plataforma PLEXO: 1 hora 





MÓDULO: SALUD AMBIENTAL ENTORNO AL MANEJO 
SEGURO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y DEMÁS 
SUSTANCIAS EN LA LIGA CONTRA EL CÁNCER 
Unidad 1: Normatividad ambiental y sanitaria vigente  
● Ciclo interno y externo de las sustancias químicas   
● Políticas Nacionales de Sustancias químicas   
● Marco normativo  
● Residuos RESPEL 
Unidad 2: Gestión integral de sustancias químicas  
● Identificación del producto químico  
● Identificación del riesgo químico  
● Fichas de datos de seguridad  
● Información sobre sus componentes  
● Medidas en caso de vertido accidental  
● Manipulación y almacenamiento  
● Protección personal  
● Estabilidad y reactividad del producto   
● Información ecológica 
● Sistema globalmente armonizado  
 
Unidad 3: Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado 
manejo de sustancias químicas  
● Definiciones  
● Impactos ambientales y sanitarios por el mal manejo de 
sustancias químicas  
● Enfermedades asociadas al mal manejo de sustancias 
químicas  
● Practicas adecuadas para prevenir el riesgo  
● Técnicas para reducir el riesgo ocupacional  
 
Unidad 4: Seguridad y salud ambiental en el manejo seguro de 
sustancias químicas  
● Producción progresiva de sustancias químicas   
● Problemática actual de las sustancias químicas  
● Impactos de deficiente gestión y gestión adecuada de 
sustancias químicas  
● Efectos adversos de las sustancias químicas peligrosas  
● Exposición a sustancias químicas peligrosas   
● Salud ambiental  
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● Riesgos sanitarios  





MAYORES A 8 AÑOS) 
● Decreto 4741 del 2005: Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral. 
● Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorio. Guías para manejo seguro y gestión 
ambiental de 25 sustancias químicas. 
● Manual de seguridad y buenas prácticas en el 
laboratorio.  
● Instructivo de impactos ambientales asociados al uso de 










Adherencia a las unidades sobre la gestión integral de sustancias 
químicas y la identificación de sus impactos ambientales 
asociados a su uso en la Liga Contra el Cáncer Risaralda. 
NIVEL DE APROBACIÓN 95% 
NIVEL DEL CURSO 
BÁSICO (Para personas con 
formación de bachiller en 
adelante) 
INTERMEDIO (Para 
personas con formación 
técnica en adelante en el área 
del conocimiento a quien va 




AVANZADO (Para personas 
con formación profesional en 
adelante en el área del 
conocimiento a quien va 






VIGENCIA (EN AÑOS) 
2 años o antes si existen cambios normativos que modifique el 
contenido  
PERFIL DEL EXPOSITOR Elizabeth Nieto Orozco – Aprendiz, Administración Ambiental 
TIEMPO PARA LA 
PREPARACIÓN DEL 
CURSO 
Lectura del material de estudio: 36 
Elaboración de material el curso: 24 
Resolución de dudas y tutorías: 4 
Total:  64 horas  
Tabla 9. Plan de estudio módulo sustancias químicas 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Es de resaltar, que la educación ambiental construye el proceso que se ocupa de la relación 
del ser humano con su ambiente sea natural y/o artificial y consigo mismo. La educación 
ambiental debe constituir un proceso integral, que juega su papel en todo el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Para ello, es necesario establecer un proceso educativo que 
cuestione la relación de cualquier tema o actividad del ser humano, dentro de un análisis de 
la importancia o incidencia en la vida social y ambiental, como es la ¨parte pedagógica y su 
esencia política¨. (M. Castillo, 2010). 
Seguidamente, para la entidad es fundamental fortalecer la educación ambiental del personal 
por medio de actividades educativas y/o didácticas compartidas en plataformas y campañas 
que acompañen y fortalezcan el proceso de aprendizaje a nivel global. es por esto por lo que, 
para la ejecución del módulo con enfoque en el uso de sustancias químicas en las diferentes 
áreas de la entidad, fue necesario formular un total de 4 unidades las cuales complementaron 
el total del material a presentar en la plataforma de la siguiente forma: 
UNIDAD 1 
En esta unidad el personal de la entidad identificará la normatividad ambiental y sanitaria 




NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y SANITARIA VIGENTE 






Ciclo interno y 


















Publicado en la 
plataforma PLEXO, 
semana 16 del 
respectivo año. El 
módulo se compartió 
con todo el personal de 
la entidad, entre ellos: 
personal administrativo, 
médicos, auxiliares y 























Tabla 10. Unidad 1, identificación de la normatividad ambiental vigente para el componente de sustancias 
químicas 
Fuente: Elaboración propia  (2021). 
 
UNIDAD 2  
En esta unidad, el personal objeto fortalecerá su conocimiento respecto a la gestión integral 
de sustancias químicas manipuladas en su área de trabajo. 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
OBJETIVO: Presentar ante el personal objeto de la entidad la forma adecuada de 
identificar un producto de carácter química, información pertinente al tema y medidas en 




























































Esta unidad, fue 
publicada en la semana 
17 del respectivo año, se 
estableció la población 
objeto para este 
contenido. Entre ellos: 
Personal de farmacia, 
servicio transfusional, 
laboratorio de patología 
y personal de 














































Tabla 11. Unidad 2, gestión integral de sustancias químicas manipuladas en su área de trabajo  
Fuente: Elaboración propia (2021). 
  
UNIDAD 3  
En esta unidad, el personal objeto se retroalimento respecto a los riesgos ambientales y 
sanitarios por el inadecuado manejo de sustancias químicas. 
RIESGOS AMBIENTALES Y SANITARIOS POR INADECUADO MANEJO DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 




sanitarios por el 



































Esta unidad, fue 
publicada en la semana 
18 por medio de la 
plataforma PLEXO, se 
estableció una población 














Tabla 12. Unidad 3, retroalimentación respecto a los riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado 
manejo de sustancias químicas. 
Fuente: Elaboración propia  (2021). 
 
UNIDAD 4  
En esta unidad, el personal objeto y en compañía del área de SST, se retroalimenta la 










SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL EN EL MANEJO SEGURO DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 
 
OBJETIVO: Informar en compañía del personal de SST la gestión adecuada de las 
sustancias químicas, efectos adversos, impactos ambientales y la importancia de portar los 
















Esta unidad, se elaboró con 
ayuda del personal de 
seguridad y salud en el 
trabajo, se realizó una mesa 
de trabajo con el fin de 
discutir los temas a tratar 
en dicho módulo. 
Finalmente, se 
establecieron criterios de 
selección y este fue el 
resultado. Su publicación 


















































Tabla 13. Retroalimentación sobre la importancia de la salud y seguridad ambiental en el manejo de 
sustancias químicas 
Fuente: Elaboración propia  (2021). 
 
Posterior a la publicación de los cuatro módulos, se compartió una serie de preguntas con el 
fin de evaluar el nivel de percepción por parte del personal ante el tema presentado con 
anterioridad. Debido a los horarios laborales de algunas áreas, se presentaron los módulos 
por semanas, con el fin de permitir que el proceso se cumpliera a cabalidad con todo el 
personal. 
 
Adicional a esto, se ejecutó una campaña llamada ¨LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y EL 
IMPACTO AMBIENTAL ̈. Con el fin de fortalecer los temas compartidos en la plataforma, 
teniendo en cuenta algunos comportamientos evidenciados en recorridos realizados en 
horario laboral. Se rectificó la liberación de residuos con partículas de reactivos a las tuberías, 
parte del personal no tenía conocimiento de las sustancias que se manipulan a diario en su 
área de trabajo. Dicha campaña se elaboró puesto a puesto con el personal objeto. Finalmente, 




El material audiovisual compartido, se elaboró con ayuda del personal, autorizando el uso de 
fotografías que permitieron darle un valor agregado a la información brindada, siendo un plus 
para la atención al tema y apersonarse de la situación actual que se vive en la entidad. 
Compartir un poco de información acerca de los impactos ambientales que ciertas actividades 
cotidianas representan en los puestos de trabajo. La importancia de invertir en nuevas 
tecnologías que permitan la conservación del recurso agua, evitando la liberación de las aguas 
residuales de la entidad, la sustitución de algunos reactivos considerados perjudiciales tanto 
para la salud del personal como para el medio natural.  
 
 
Figura 7. Sustancias químicas y su impacto ambiental 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
 
Resultados para el objetivo N°3 “Formular lineamientos estratégicos para el adecuado 
manejo de sustancias químicas en la liga contra el Cáncer “. A continuación, se presenta 
información que brinda claridad a la formulación de los lineamientos estratégicos. 
Para el diseño de los lineamientos se procede de la siguiente manera: 
 
Matriz de priorización  
Para la ejecución de la matriz, se trabajó con los objetivos planteados en el mapa de riesgos, 
en total fueron 8 objetivos calificados dependiendo la influencia que ejercía cada uno al 
relacionarlos, dando como resultado los siguientes datos: 
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Es de resaltar que los objetivos mencionados en el documento están directamente 
relacionados con la situación que se evidenció en la entidad, como desarrollan sus 
actividades, falencias encontradas, falta de organización e implementación de planes, 
programas y proyectos que lleven a la mejora continua los procesos y servicios que a diario 




0 No causal (no tienen vínculo alguno) 
1 Causalidad débil (Influencia indirecta de un objetivo sobre el otro 
2 Causalidad media (Baja influencia indirecta de un problema sobre otro) 























Promover el correcto almacenamiento 
de reactivos químicos en las diferentes 
áreas de la entidad. 




Implementar procesos de educación 
ambiental enfocados en la disposición 
final en residuos de alta peligrosidad 
como los RESPEL y los RAEE en los 
procesos asistenciales de la institución. 




Formular estrategias   de compras 
verdes y responsables en la política 
ambiental de la institución. 







Establecer estrategias para la 
recolección de medicamentos vencidos 





Fortalecer el uso eficiente de sustancias 
químicas o reactivos en los laboratorios 
de patología y servicio transfusional 





Prevenir el riesgo químico mediante la 
implementación de etiquetado de 
producto, fichas de seguridad, límites 
de inflamabilidad y sus impactos 
ambientales 
3 2 0 0 0   2 1 8  
O7 
Formular estrategias que permitan 
sustituir sustancias químicas de alto 
impacto por productos más eficientes y 
amigables con el medio ambiente 
0 3 3 0 2 0   1 9  
O8 
Realizar auditorías internas de 
verificación del estado y segregación 
de residuos químicos  
3 3 2 3 3 0 3   17  
Total 11 15 10 7 11 8 10 13    
Tabla 14. Matriz de priorización 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
EXPLICACIÓN DEL GRÁFICO DE MOTRICIDAD-DEPENDENCIA 
Para ejecutar la matriz de priorización de objetivos se hizo uso del análisis prospectiva 
entendida como un ¨Análisis que se realiza a futuro, que busca identificar cuál será el 
impacto que ejercerán ciertas variables en determinado fenómeno. El análisis a futuro 
permite realizar planeación como una estrategia para alcanzar los objetivos y prever 
problemáticas posibles¨. (M. Arango). 
Algunas de las características del enfoque moderno de la prospectiva son: 
● Está dirigido a la acción y a la definición de prioridades, con un enfoque preventivo 
y de anticipación de los problemas. 
● Parte del supuesto de que no hay uno, sino varios futuros posibles. 
● Adopta una visión global y sistémica, dado que entiende los fenómenos sociales en 
su complejidad e interdependencia. 
● Toma en cuenta los factores cualitativos, como el análisis sobre el comportamiento 
de los actores  
Posterior al análisis del enfoque de la prospectiva, se ejecuta el gráfico de motricidad y 
dependencia del cual se tomó los 4 objetivos con mayor puntaje y relevancia en el proceso, 
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siendo los críticos, los cuales tienen un total de activos y pasivos altos. Son objetivos 
causados por otros y a su vez son causados por los demás; se encuentran las variables con 
mayor motricidad y dependencia. Son variables muy dependientes y altamente vulnerables, 
es decir, que de la misma manera que ellas influyen sobre el sistema son influidas. A estos 
objetivos se les da mayor importancia y finalmente se procede a realizar los lineamientos de 
gestión. 
Pasivos tienen un alto total de pasivo y un bajo total 
de activo. Representan poca influencia causal. Al 
intervenir los objetivos activos, los pasivos deberían 
ser solucionados o mermados. 
Los críticos tienen un total de activos y pasivos 
altos. Son objetivos causados por otros y a su vez 






Indiferentes presentan un bajo total de activos y 
pasivos, es decir, ni causan a otros ni son causados. 
Se consideran de baja prioridad dentro del sistema 
analizado. 
Los activos se encuentran en el cuarto cuadrante y 
presentan un alto total de activos y bajo total de 
pasivos. No son causados por otros, pero influyen 
mucho en los otros criterios. Requieren atención y 










Gráfico 5. Gráfico de motricidad y dependencia  






Promover el correcto almacenamiento de reactivos 




Implementar procesos de Educación Ambiental 
enfocados en la disposición final de residuos de alta 
peligrosidad como los RESPEL y los RAEE en los 
procesos asistenciales de la institución. 
 
O5 (12,11) 
Fortalecer el uso eficiente de sustancias químicas o 




Realizar auditorías internas de verificación del estado 
y segregación de los residuos químicos. 
Tabla 15. Objetivos críticos 
Fuente: Elaboración propia  (2021). 
 
Posterior a la calificación de los objetivos en el gráfico de motricidad y dependencia, los 4 
objetivos críticos, fueron los elegidos para formular los siguientes lineamientos, con su 






Lineamiento: N°1. Promover el correcto almacenamiento de reactivos químicos en las 
diferentes áreas de la entidad. 
El reto que frecuenta la entidad en relación con las áreas o zonas de almacenamiento para 
reactivos o sustancias de carácter químico que adquiere para la ejecución de sus actividades 
enfocadas a la prestación de servicios de salud. Requiere de una intervención por parte del 
área de infraestructura, con el fin de evitar futuros accidentes laborales y a su vez, 
entorpecer el desarrollo de las actividades que requieran la distribución de las sustancias 
almacenadas. La función de este lineamiento es fortalecer el proceso de almacenamiento 
que actualmente se ejecuta en la entidad, con el fin de mejorar en los procesos y evitar 
riesgos de accidentes futuros por posibles derrames de sustancias reactivas que puedan 
afectar al medio y al personal de la entidad. 
 
PLAN PROGRAMA PROYECTO 
Apuesta estratégica: “Consolidad un programa de manejo seguro de sustancias 
químicas que minimice el riesgo químico en los procedimientos desarrollados en la 



















Educado al personal 
 
 
Nuestro periódico mural 
informa  
Auditoría interna  Vigilancia y control  
Tabla 16. Lineamiento 1 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
 
Lineamiento # 2. Implementar procesos de Educación Ambiental enfocados en la 
disposición final de residuos de alta peligrosidad como los RESPEL y los RAEE en 
los procesos asistenciales de la institución. 
 
La educación ambiental es un proceso que permite al personal de la entidad transmitir 
conocimientos, formar valores, desarrollar competencias y comportamientos que pueden 
favorecer la comprensión y la solución de los problemas ambientales que se puedan 
evidenciar a lo largo de los procesos ejecutados al interior de la empresa. Es por esto que, 
para la generación de residuos durante las diferentes actividades en Las áreas de interés, se 
sugiere implementar una adecuada gestión de los mismos, debido a los potenciales riesgos 
que estos representan al ser sustancias químicas y biológicas que constituyen peligro para 
el personal y su entorno laboral. 
 
 










Formación de grupos de 
investigación de impactos 
ambientales asociados al 







Formular las diferentes 
formas de elaborar 
campañas que permitan 
transmitir la información 
pertinente al uso adecuado 
de sustancias químicas y la 
importancia de la 
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segregación adecuada en la 
fuente. 
Almacenamiento temporal para 
disposición de residuos químicos. 
Pruebas piloto de 
Almacenamiento temporal. 
 
Recolección oportuna de residuos 
reactivos por parte de ASSERVI. 
 
Planear horarios y rutas de 
recolección para el 
personal de ASSERVI. 
Tabla 17. Lineamiento 2 
 
 
Lineamiento 3. Fortalecer el uso eficiente de sustancias químicas o reactivos en los laboratorios de 
patología y servicio transfusional. 
El correcto manejo de las sustancias químicas o reactivos que se utilicen en el laboratorio y área de servicio transfusional 
es esencial para evitar el riesgo de accidente y obtener resultados analíticos considerables. La correcta manipulación y 
almacenamiento de los vertidos y residuos son fundamentales puesto que en ocasiones su toxicidad, reactividad y 
corrosividad puede ser más peligrosa tanto para el personal como para la infraestructura de la entidad.  
 





Seguimiento, evaluación y 
gestión del uso eficiente de 
sustancias químicas. 
 
Eficiencia en uso de sustancias. Cantidades óptimas de sustancias 
químicas a preparar por actividad a 
realizar. 
Bases de datos actualizada.  
 
Actualización de compatibilidad 







Formación al personal del 
laboratorio y área de servicio 
transfusional sobre segregación de 
reactivos. 
Promover y asegurar un adecuado uso o 
manipulación de sustancias químicas. 
Minimización de riesgos en salud 
ocupacional y salud pública. 
Tabla 18. Lineamiento 3 










Lineamiento 4. Realizar auditorías internas de verificación del estado y segregación de los residuos 
químicos. 
 
Es un proceso que tiene como objeto la revisión de cada uno de los procedimientos y actividades adoptados en 
el plan con el fin de verificar resultados y establecer las medidas correctivas a que haya lugar, las auditorías 
serán internas para la entidad   y tienen como fin, determinar el cumplimiento de funciones, normas, protocolos 
de bioseguridad, programas, etc., en desarrollo del Plan de Gestión. 
 
 





Evaluar los procesos 
internos de la entidad.  
 
 
Segregación en la fuente. 
Desarrollar normas en relación con 
peligro y riesgo en identificación y 
registro de incidentes por 
segregación inadecuada de 
reactivos. 
 
formulación de competencias para la 
gestión adecuada de sus servicios. 
 
 Prueba piloto de planes de 
contingencia y emergencia, 
seguimiento y control por parte de 
gerencia y coordinador de calidad de 
la entidad. 
Capacitaciones. Capacitar al personal sobre la 
adecuada disposición de residuos 
reactivos y envases post consumo. 
Tabla 19. Lineamiento 4 













● El administrador ambiental, permite reconocer las dimensiones de un sistema y como 
este se encuentra configurado. A partir de un diagnóstico se lograron identificar las 
falencias que presenta el actual componente de sustancias químicas  en la entidad 
frente a los lineamientos establecidos por las Políticas Públicas y normatividad 
vigente que tiene relación con el componente , por lo tanto, la estructuración de un 
sistema con mejoras le permitirá a la entidad fortalecerse en las diferentes fases 
involucradas en el manejo de los residuos de reactivos, sustitución de sustancias 
químicas con mayor impacto al medio,  teniendo como base los principios y 
estrategias que fortalezcan los procesos y direccionen a la mejora continua de la 
entidad.  
● La entidad, está en el deber de fortalecer el componente de educación ambiental, 
incorporando la totalidad del personal, con el fin de permearlos en las situaciones de 
carácter ambiental que necesitan de la atención necesaria, contribuyendo al cambio 
de hábitos en el campo laboral. Y que a su vez fortalezca el compromiso y este pilar 
pueda ejecutarse en su totalidad con la mejora continua que este componente pueda 
reflejar. 
● Es importante tener en cuenta que la estructuración de un nuevo sistema para el 
manejo de sustancias químicas desde su ingreso a la entidad  requiere de un 
compromiso de todas las partes involucradas en dicho sistema, y en búsqueda de una 
mejora continua este plan debe estar relacionado a todo un proceso de gestión 
ambiental que trascienda y logre alcanzar las metas para una adecuada disposición 
final de los residuos de estos reactivos por medio de su  aprovechamiento, 
minimización y prevención de los impactos sobre el medio ambiente y la salud de las 
personas. 
● Sobre los índices de riesgo analizados, se evidencia la falta de compromiso en la 
entidad, en mejorar instalaciones para el almacenamiento de sustancias químicas 
altamente corrosivas. Que cumpla con algunos de los siguientes estándares de 
calidad: Buena ventilación, espacio suficiente o Sistema de extinción de incendios 
(acorde con lo establecido en la norma), estación de lavaojos de emergencias estación 
de Fichas de Datos de Seguridad al alcance de quienes allí laboren, área cubierta y 
ventilada para material inflamable, elementos de Protección Personal para el manejo 
de los productos allí almacenados, sistemas de contención en caso de derrame 
(canales, diques, etc.), kit para contención de derrames, salidas señalizadas y libres 
de obstáculos, sustancias químicas almacenadas de acuerdo a la capacidad del área. 
Así mismo el incentivar al personal sobre la importancia del uso adecuado de los 
elementos de protección personal, con el fin de evitar cualquier riesgo de accidente 
que pueda comprometer la salud del empleado y las instalaciones del área. Es deber 
de todos como integrantes de la entidad, acudir a los llamados pertinentes que se 
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Anexo 1:  
ENTREVISTA PARA EL ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL MANEJO DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 
Conocimiento sobre las sustancias 
químicas empleadas en la Liga 





           
 
1 
¿Sabe que sustancia 
química se maneja de 
manera constante en su área 
de trabajo? 
  Escriba los nombres de las 






¿Alguna vez ha recibido 
capacitaciones por parte de 




  ¿Cuándo fue la última vez y qué 





¿Sabe cuáles son las 
medidas que se deben optar 
para el manejo de 
sustancias químicas? 





¿Conoce las hojas o fichas 
de seguridad de las 
sustancias químicas que 
maneja? 





¿Al momento de almacenar 
las sustancias químicas 
hace uso de la matriz de 
incompatibilidad? 






¿Sabe que acciones 
correctivas tomar al 
momento de presentar un 
derrame accidental? 





¿Su área de trabajo cuenta 
con kit de derrame? 





¿Ha recibido capacitaciones 
sobre primeros auxilios? 
  ¿Cuándo fue la última vez y qué 







¿Cuenta con los elementos 
de protección personal para 
el desarrollo de sus 
actividades? 
   
         
         
10 
¿Existe señalizaciones de 
prohibición dentro de su 
área de trabajo? 




¿Existe señalizaciones de 
peligro en zonas de trabajo? 
  ¿Cuáles? 
 






¿Sabe cuáles son los efectos 
secundarios o enfermedades 
que se puedan desarrollar 
por la manipulación 
constante de sustancias 
químicas? 





¿Sabe si la entidad cuenta 
con una brigada para la 
atención de emergencias? 
   
Fuente: Elaboración propia (2021). 
 
Anexo 2:  
ENTREVISTA, PREGUNTAS ABIERTAS 
 
   1 
¿Qué acciones se deben tomar si cualquier sustancia 
química que esté en manipulación, se derrama sobre la 
piel de algún compañero o en el piso? 
 
   2 ¿Qué puede suceder si usted o alguno de sus compañeros 
inhala alguna sustancia química? 
 
   3 ¿Qué medidas se deben tomar en caso de presentarse un 
incendio en su área de trabajo? 
 
   4 ¿Qué pasaría si una sustancia química peligrosa se mezcla 
con otra sustancia compatible? 
 
   5 ¿Qué impactos ambientales identifica por la liberación de 
los gases contenidos en las sustancias químicas? 
 
  6 ¿Qué medidas se deben tomar en caso de ingestión de 
alguna sustancia química? 
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Anexo 4: Banco de preguntas elaborado para el módulo 1 
ENUNCIADO OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C OPCIÓN D 
OBJETIVO: Evaluar el nivel de percepción obtenida respecto al tema compartido en el módulo 1, correspondiente a normatividad vigente. 
¿Cuáles son los componentes en que se divide la 
gestión de sustancias químicas en Colombia?  
Gestión interna y 
externa de sustancias 
químicas.  
Gestión interna  Gestión externa  
Políticas nacionales de 
sustancias químicas. 
¿Qué política hace parte de las políticas nacionales 
de la gestión integral de sustancias químicas?  
Políticas Nacionales de 
Sustancias Químicas. 
Ciclo interno de 
sustancias 
Residuos especiales Ninguna de las anteriores 
Herramienta que brinda elementos concretos para 
avanzar en la solución de problemáticas 
relacionadas con la gestión de sustancias químicas 
en el país. 
Plan de acción Nacional 
para la Gestión de 
Sustancias Químicas. 
Decreto 351 de 
2014  
Resolución 1163 de 
2002 
 
Ninguna de las anteriores  
 
 
Sobre el manejo de residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral.  
Decreto 4741 de 2005. 
Ley 213 de 
2002  
Resolución 1164 de 
2002  
Ninguna de las anteriores  
El Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria hace parte de la gestión. 
Interna  Externa  interna y externa  Ninguna de las anteriores  
¿Cómo se clasifican los residuos hospitalarios y 
similares? 
 




Químicos Todas las anteriores  







Anexo 5: Banco de preguntas elaborado para el módulo 2 
ENUNCIADO OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓNC 
Objetivo: Evaluar el personal de farmacia y laboratorio de patología sobre la identificación de un producto de carácter químico, su almacenamiento, la 
función de las fichas de datos de seguridad, entre otros. 
¿Cómo se identifica un producto químico? Nombre del proveedor 
  
Datos de contacto  Restricciones del producto  
¿Cómo se identifica el riesgo químico? 
 
Conociendo sus peligros 
identificación de los 
planes de prevención 
 
Gestión Humana  
Función de las fichas de datos de seguridad 
Comunicación completa del producto 
y sus peligros. 
Precauciones Nivel logístico  
Aspectos para tener en cuenta para el almacenamiento de 
sustancias químicas. 
 




temperatura óptimas  
 
Capacidad de respuesta ante 
situaciones de emergencia  
¿De qué forma afectan las sustancias químicas al medio? 
 
por su persistencia y degradabilidad Ecotoxicidad 
Contaminación del suelo y 
bioacumulativo. 
Objetivo principal del Sistema Globalmente 
Armonizado. 
Establecer información coherente para 
la clasificación y comunicación de 
peligros existentes.  
 











Anexo 6: Banco de preguntas elaborado para el módulo 3 
ENUNCIADO  OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C OPCIÓN D 
OBJETIVO: Fortalecer el conocimiento respecto a las medidas a tener en cuenta en situaciones que puedan representar un riesgo para el personal de la 
entidad. 
¿Qué factores pueden contribuir al 
riesgo ambiental? 
factores naturales  factores humanos  Todas las anteriores  Ninguna de las anteriores  
¿Qué incluye los riesgos sanitarios?  Plagas virus  bacterias Todas las anteriores 
¿Qué técnicas se pueden 
implementar para la disminución de 
riesgo ocupacional? 
Adopción de políticas  
Entrenamiento del 
personal  
Realizar revisiones de los 
procedimientos. 
Todas las anteriores 
¿Qué medidas generales se deben 
tener en cuenta para disminuir el 
riesgo ocupacional?  
Contenedores apropiados  
Carros recolectores 
apropiados  
Áreas apropiadas para el 
almacenamiento de los 
residuos. 
Todas las anteriores  
¿Qué enfermedad está asociada a la 
exposición de sustancias químicas 
peligrosas?  
Silicosis Asbestosis, saturnismo Cáncer  Todas las anteriores  
¿Qué personal está en mayor riesgo 
por exposición de residuos 
peligrosos? 
Asistencial y personal encargado de 
la limpieza y desinfección. 
Pacientes  Operarios externos  Ninguna de las anteriores  






ANEXO 7: Banco de preguntas elaborado para el módulo 4 
ENUNCIADO OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C  OPCIÓN D 
OBJETIVO: Evaluar el nivel de percepción de los coordinadores de las áreas evaluadas, sobre la atención y medidas a tener en cuenta en caso de 
presentar riesgo de accidente.  
¿Cuáles son las ventajas del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo? 
Disminuir los accidentes 
laborales 
Mejorar el ambiente de 
trabajo. 
Disminución del ausentismo 
por enfermedad. 
Todos los anteriores 
¿Cuáles son las medidas para la 
prevención de accidentes?  
Contar con contenedores 
apropiados para cada tipo de 
residuo. 
Disponibilidad de kit de 
derrame.  
Áreas adecuadas para el 
almacenamiento de los 
residuos de sustancias.  
Todas las anteriores 
¿Qué otro tipo de riesgos existen? Por accidente Por objetos afilados Por manipulación Todos los anteriores 
¿Qué personal está en riesgo?  Personal asistencial y de limpieza personal externo Pacientes Ninguna de las anteriores 
¿Qué práctica se puede realizar para 
disminuir el riesgo químico?  
Mediante el establecimiento de 
un plan de manejo de residuos 
hospitalarios. 
Con una correcta 
segregación. 
Todas las anteriores Ninguna de las anteriores 
¿Qué otras técnicas existen para la 
disminución del riesgo ocupacional?  
Inmunizaciones 
Entrenamiento de labores 
específicas. 
Preparación frente a una 
emergencia. 
Todas las anteriores 
¿Qué elementos deben utilizarse en caso 
de un derrame de sustancias citotóxicas?  
Trapeador Kit de derrames  Guantes Todas las anteriores 








MES 1  MES 2  MES 3  MES 4  MES 5  MES 6  
Diagnóstico             
Identificación de factores de riesgo             
Identificación del impacto 
ambiental de las sustancias 
químicas 
            
Entrevista             
Análisis de resultados             
Selección de estrategias             
Fuente: Elaboración propia  (2021). 
